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Un aspecto imprescindible para una buena gestión de las estrategias de enseñanza en 
las capacitaciones, son los capacitadores, muchos tienen dificultades  para poder 
controlar la atención, participación o fomentar la motivación de los trabajadores. Por tal 
motivo es importante conocer nuevas estrategias de enseñanza, con la finalidad de 
brindar beneficios para los trabajadores y la organización. 
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de proponer nuevas estrategias de 
enseñanza en las capacitaciones de prevención de riesgos laborales basadas en la 
aplicación de la gamificación y métodos lúdicos.  
Para ello se aplicaron formatos de cuestionarios, compuestos de diez preguntas para 
cada tema de capacitación, en concordancia con el Programa de Capacitaciones de la 
Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L., también se revisaron registros de 
asistencia de los trabajadores a las capacitaciones y se aplicó un cuestionario de 
satisfacción a un total de 25 trabajadores y 3 capacitadores. Para la interpretación de los 
datos se utilizó  la tabulación y análisis de las figuras.  
Los resultados obtenidos demuestran que el nivel de aprendizaje  de los trabajadores con 
las nuevas estrategias de capacitación basadas en la gamificación y aplicación de 
métodos lúdicos es satisfactorio. 
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An essential aspect for good management of teaching strategies in training, are the 
trainers, many have difficulties to control the attention, participation or encourage the 
motivation of workers. For this reason it is important to know new teaching strategies, in 
order to provide benefits for workers and the organization. 
 
The objective of this research is to propose new teaching strategies in occupational risk 
prevention training based on the application of gamification and recreational methods. 
 
To this end, questionnaire formats were used, composed of ten questions for each 
training topic, in accordance with the Training Program of the New Horizon Corporation 
RZ & DI E.I.R.L., also records of workers' attendance to the training were reviewed and 
applied a questionnaire of satisfaction to a total of 25 workers and 3 trainers. For the 
interpretation of the data the tabulation and analysis of the figures was used. 
 
The results show that the level of learning of the workers with the new training strategies 
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Cada 15 segundos, 153 empleados en todo el mundo están involucrados en un incidente 
de trabajo. Cada año, más de 317 millones de incidentes ocurren en el lugar de trabajo. 
Una gran cantidad de estos incidentes son resultado de una falta de conocimiento y 
concienciación de los trabajadores, en parte ocasionada por el uso de inadecuadas 
estrategias de capacitación. Los métodos lúdicos y la gamificación pretenden ser un 
modo para hacer frente a los desafíos relacionados con la concienciación y actitudes 
vigentes en materia de seguridad.  
Esta propuesta, parte de la reflexión que hacen los capacitadores sobre la dificultad que 
expresan los trabajadores para asimilar conceptos básicos de la prevención de riesgos 
laborales, en la evidente apatía que tienen frente a la estrategia que se utiliza para su 
enseñanza, a la vez se centra en abordar a través de la gamificación y métodos lúdicos 
un problema, una realidad que viven la mayoría de las organizaciones, incluyendo a la 
Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
Por esta dificultad de aprendizaje que manifiestan los trabajadores se buscan nuevas 
estrategias de enseñanza que lo motiven a aprender, logrando que interioricen por si 
mismos la información que se les brinda y generen una conducta segura en la realización 
de las actividades. Para esto se propone la gamificación y métodos lúdicos como 
estrategia novedosa y con buenos antecedentes en diversas empresas por el mundo. 
Siendo la gamificación una técnica, un método y  una estrategia a la vez que parte del 
conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de 
una actividad o mensaje determinado, aquellos aspectos de ser convertidos en dinámicas 
lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los trabajadores, incentivar 
un cambio  de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Es decir crear una 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Existen dos grandes problemas significativos, a los cuales se encuentran 
enfrentados los especialistas en materia de seguridad y salud ocupacional: el 
primer inconveniente es lograr que los trabajadores comprendan los mensajes que 
se les transmiten para que puedan generar una cultura de seguridad en su 
trabajo, segundo y considerado como el más importante: que apliquen dichos 
mensajes. En la mayoría de los países, el tema de las capacitaciones se ven 
afectados, debido a la monotonía de las estrategias de capacitación que suelen 
utilizar los especialistas en seguridad y el desconocimiento de nuevas 





La Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L., no es ajena a la problemática 
descrita líneas arriba, por cuanto existe una problemática concreta, evidenciada 
en: 
• Las capacitaciones son rutinarias. 
• Trabajadores no comprenden el contenido de las capacitaciones. 
• Escasa atención y comprensión. 
• Bajo nivel de retención de los conocimientos impartidos. 
• Escasa identificación por parte de los trabajadores de los riesgos 
laborales. 
• Capacitaciones aburridas. 
Por lo tanto, de continuar persistiendo las evidencias expuestas en la empresa  
CORPORACION NUEVO HORIZONTE RZ & DI E.I.R.L. – AREQUIPA, las 
actividades de capacitación no tendrán efectos positivos en la prevención de 
riesgos laborales; por lo tanto, para superar las evidencias y la capacitación de los 
trabajadores tenga un carácter positivo, es indispensable realizar una propuesta 
de nuevas estrategias en la capacitación de prevención de riesgos laborales, 
basados en la gamificación y aplicación de métodos lúdicos. 
Se buscará beneficiar a la empresa, mediante la incorporación de nuevas 
estrategias de capacitación, ya que este medio permitirá que los trabajadores, de 
una manera dinámica, divertida y participativa, comprendan la información que se 
les brinda de una forma más eficiente, por ende los trabajadores tendrían un mejor 
nivel de aprendizaje.  
De tal forma la probabilidad de ocurrencia de incidentes causados por falta de 
conocimiento en prevención de riesgos laborales disminuiría y la empresa evitaría 
gastos derivados de los mismos, ya que la acumulación de varios incidentes 





Uno de los elementos más importantes para disminuir la ocurrencia de accidentes 
es la capacitación del trabajador, el cual adquiere competencias y mejora 
actitudes que garantizan la eficacia real del sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo. 
La capacitación, tiene que ser adecuada según las necesidades, deficiencias y/o 
carencias que presenten las personas al momento de desarrollar alguna actividad 
propia de la construcción, no sólo en un momento o situación puntual, sino que ha 
de actualizarse y tener continuidad en un  de la manera correcta de hacer su 
trabajo. 
La gamificación es ya un ejemplo del signo de los tiempos, como consecuencia 
del impresionante avance tecnológico. Y es un aspecto que hay que tener 
obligatoriamente presente si se quiere estar a la vanguardia de una disciplina, en 
este caso la prevención de riesgos laborales. 
Las capacitaciones basadas en la gamificación aportan ventajas favorables a la 
empresa, se desarrollan con situaciones referentes al trabajo, basándose en 
incidencias posibles a ocurrir; así, los trabajadores pueden desarrollar estrategias 
de intervención efectiva, adquiriendo conocimientos de la manera correcta de 
hacer su labor, cuyo fin último es fomentar una cultura de seguridad en la 
empresa, motivar una actitud proactiva e involucrar al empleado de modo que 
tome consciencia de los riesgos y se sienta motivado para continuar su proceso 
formativo. 
Esta técnica fomenta la motivación tanto extrínseca como intrínseca de los 
trabajadores a tener una conducta segura. De esta manera, se podría modificar 
los hábitos de comportamiento en todos los estamentos de la organización 





La importancia de esta metodología radica en sacar a los trabajadores de su zona 
de confort; que participen, que se sientan parte de la actividad, del aula y del 
grupo. Cada uno de ellos toma la misma importancia y relevancia y, en muchos 
casos, salen de los roles establecidos en la empresa para poder empatizar con 
sus compañeros de trabajo. De este modo, la atención es captada, y muestra el 
interés suficiente para que el capacitador consiga que los objetivos de la 
capacitación puedan ser interiorizados por todos los participantes. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Se podrá proponer nuevas estrategias de capacitación de prevención de riesgos 
laborales que permita mejorar el nivel de aprendizaje, en la Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L.? 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Objetivo general 
• Proponer nuevas estrategias en la capacitación de prevención de riesgos 
laborales, basados en la gamificación y aplicación de métodos lúdicos en la 
Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
1.3.2 Objetivos específicos 
• Realizar una evaluación inicial a los trabajadores  en materia de  prevención 
de riesgos laborales. 
• Planificar las acciones a seguir para el diseño de estrategias de capacitación 
en prevención de riesgos laborales. 
• Diseñar nuevas estrategias  de capacitación en prevención de riesgos 
laborales. 
• Evaluar el nivel de aprendizaje de los trabajadores después de la aplicación 





1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se enfoca  en estudiar las estrategias de capacitación 
en prevención de  riesgos laborales, que se imparten en la Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L., ya que debido a las estrategias utilizadas para las 
capacitaciones el personal tiende a no participar, desatender y sentir 
desmotivación por formar parte de esta, por lo cual el objetivo principal de las 
capacitaciones no suele cumplirse. 
Por consiguiente se buscará beneficiar a la empresa, mediante la incorporación de 
nuevas estrategias de capacitación, ya que este medio permitiría que los 
trabajadores retengan, almacenen y procesen la información que se les brinda de 
una forma más eficiente, por ende los trabajadores tendrían un mejor desempeño 
laboral, generando una cultura de seguridad que se vería reflejada en sus 
comportamientos dentro y fuera de sus actividades laborales.  
De tal forma la probabilidad de ocurrencia de incidentes causados por falta de 
conocimiento en prevención de riesgos laborales disminuiría y la empresa evitaría 
gastos derivados de los incidentes. 
 
1.5 LIMITACIONES 
• El tiempo de implementación para realizar el trabajo, es corto, debido al poco 
tiempo de duración del Programa Especial de Titulación. 
• Al aplicar una nueva estrategia de capacitación, algunos trabajadores no van 
a sentirse habituados con la propuesta, por lo cual los resultados se podrían 







1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO  
• La gamificación es una estrategia con antecedentes claros de aplicación en 
diversas empresas en donde sus resultados son beneficiosos. 
• Ofrece un adecuado control de pérdidas en el trabajo, debido a la reducción 
de accidentes laborales, como consecuencia del aprendizaje de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Con respecto a los recursos económicos, planeamiento, diseño, capacitación 
y posterior evaluación de las estrategias de capacitación, serán cubiertos en 




















2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Chavez Chavez, P., Cotrina Magan, Annette Santaliz Pérez y Ricardo Alania, R. 
(2015). Impacto del uso de la gamificación en una encuesta para medir el nivel de 
conocimiento de la organización en una empresa inmobiliaria mediana. 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Se aplicó una encuesta para conocer el nivel de conocimiento que poseían los 
trabajadores sobre aspectos centrales de una inmobiliaria de tamaño mediano. Se 
diseñaron dos formatos de encuestas con las mismas interrogantes, pero usando 





La primera fue una encuesta tradicional de selección múltiple, la segunda 
incorporó el juego de trivia, ambas subidas a una plataforma virtual. La segunda 
encuesta incluía componentes usuales en los videojuegos como niveles, retos, 
feedback instantáneo. La encuesta tradicional fue respondida por un 84.62 por 
ciento de personas, mientras que la Trivia fue jugada por un 50 por ciento de las 
personas. A pesar de estos resultados, el porcentaje de aciertos fue superior en el 
grupo gamificado.  
 
Un 90.25 por ciento de cuestionamientos fueron respondidos satisfactoriamente, 
mientras que en la encuesta tradicional un 74.87 por ciento de preguntas fueron 
contestadas correctamente. A pesar de que en ambos formatos se podía 
reintentar, la versión gamificada logró que el 90 por ciento de las personas 
reintentaran versus un 6.06 por ciento de las personas que contestaron la versión 
tradicional. El uso de la gamificación aplicada en una encuesta no sólo sirvió para 
calcular el conocimiento que poseían las personas sobre la empresa, también 
incentivó en la búsqueda de información que no poseían. 
 
Mira Muñoz, Miquel, La gamificación en prevención de riesgos laborales: una 
propuesta de intervención en el personal auxiliar de enfermería. (2015). 
Existe un problema frecuente en el sector sanitario y hospitalario en España, este 
es el elevado índice de lesiones osteomusculares que presenta el personal 
auxiliar de enfermería a la hora de trasladar  pacientes dentro del hospital o en el 
centro sanitario. Se propone la manera de solucionar mediante una técnica 
innovadora que ya existía desde hace años, sin embargo se pone de moda en 
diversos sectores tan dispares como el empresarial, educacional, o el marketing. 
La técnica se denomina gamificación, la cual busca concretar los objetivos 





2.2       BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Andragogía 
Para Malcolm S. Knowles, que es considerado como el padre de Educación de 
Adultos. Introdujo la Teoría de Andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a 
adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser participantes 
activos en su propio aprendizaje. Knowles expresaba que los adultos aprenden de 
manera diferente a los niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del 
aprendizaje deberían usar un proceso diferente para facilitar este aprendizaje. 
(Knowles, 1969) 
La práctica andragógica propicia y estimula situaciones problemáticas con la 
finalidad de que los participantes, en vez de ser inactivos depósitos de 
conocimientos y observadores apasibles se transformen en investigadores 
dinámicos, participativos, analíticos y críticos en diálogo permanente con el 
facilitador. 
 
El rol del participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y se 
proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor pasivo, tomador de 
apuntes, conformista, resignado memorista o simple repetidor de las enseñanzas 
impartidas por un capacitador. La Participación implica el análisis crítico de las 
situaciones planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas.  La 
Andragogía como un proceso continuo de excelencia, conlleva la misión final, de 








2.2.2. Gamificación  
Johan H., publicó el libro “Homo Ludens” (El hombre que juega), un análisis y 
evaluación de la importancia social y cultural del juego, que es fundamental en el 
avance de los humanos. De hecho, la tesis principal de Huizinga es que la acción 
de jugar resulta importante de sobre manera a la cultura humana. En el proceso 
del juego imperan las emociones y el entusiasmo, sea cual sea el motivo que nos 
mueva a jugar. La acción por instantes se acompaña de presión, aunque también 
conlleva felicidad y relajación. (Huizinga, 1949) 
Una empresa que hace uso de técnicas de gamificación para la formación en 
prevención, tiende a mejorar su imagen corporativa en el mercado como empresa 
innovadora y comprometida con la seguridad y salud de su personal. Sin 
embargo, pese a lo que pueda parecer la gamificacion no tiene necesariamente 
aspecto de juego. Gamificar en realidad, es usar la psicología para modificar 
comportamientos. 
Las personas en su mayoría se divierten y aprenden jugando, por qué no expandir 
los juegos al mundo de la empresa. El asunto trascendental en la aplicación de los 
juegos es que proporciona un medio de captar el interés de aquellos trabajadores 
que se ponen en riesgo, al momento de dejar de atender a lo que se les enseña, 
mostrándoles la manera de evitarlo. Las sesiones de entrenamiento se 
acompañan con juegos interactivos, que dan vida a las clases, evitando la 
monotonía.  
El uso más común de la gamificación es animar a las personas a hacer cosas que 
consideran aburridas o que les cuesta aplicar. Por lo tanto, es factible su 
aplicación en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, a fin de que los 
trabajadores vean las capacitaciones como algo divertido, las normas como algo 





2.2.3.  Métodos Lúdicos  
Ludo-prevención es otro de los neologismos aparecidos recientemente (del latín 
ludus, que significa juego), siendo un concepto análogo al de gamificación de la 
seguridad. 
Pablo José Pinto Ariza presidente de la Asociación Peruana de Prevencionistas 
de Riesgos (APDR), explica que la “ludo-prevención es la aplicación de técnicas 
lúdicas a la prevención de los riesgos laborales, con el propósito de que los 
trabajadores aprovechen de una mejor y manera más segura las normas para 
evitar accidentes y enfermedades laborales.  
El autor afirma que la integración de métodos lúdicos en entornos no lúdicos no es 
un fenómeno novedoso, pero el exponencial crecimiento del uso de la 
gamificación está acaparando el interés de profesionales de diversas materias 
para lograr una mayor comprensión sobre porque los juegos son un método tan 
eficaz en la capacitación y aprendizaje. (Pinto Ariza, 2016) 
Los elementos y herramientas que se utilizan en el presente  para entrenar, 
capacitar, y sensibilizar a los trabajadores (conferencias, señales, videos, 
presentaciones magistrales, etc.) son fuentes de bajo impacto para el aprendizaje 
de las personas, de ahí nace la idea y es necesario reestructurar las estrategias y 
métodos, si en realidad queremos que los trabajadores comprendan la 
importancia de los temas de capacitación, para su posterior utilización en sus 
determinadas funciones. (Dale, 1932) 
Los métodos lúdicos han demostrado una gran ventaja cuando queremos que una 
persona aprenda y tenga la motivación para aplicar lo aprendido. Se ha calculado 
que el uso de mecánicas de juego mejora la habilidad de adquirir habilidades en 






2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
2.3.1 Accidente de Trabajo 
Todo aquel suceso que surge bajo diferentes circunstancias negativas presentes 
en el área de trabajo y el desarrollo de la actividad laboral que desempeña el 
trabajador, causando daños tanto a ellos como al proceso, las instalaciones y 
medio ambiente. 
 
2.3.2 Ambiente de Trabajo  
Son las características que presenta un área en donde se ejerce una actividad 
laboral, las cuales influyen en el desempeño de los trabajadores. 
 
2.3.3 Andragogía 
Es una disciplina encargada del estudio de procedimientos, formas, situaciones, 
técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el propósito de alcanzar 
aprendizajes significativos en los participantes adultos, que a su vez promueven, 
el desarrollo de actitudes, habilidades y la adquisición y transferencia de 
conocimientos al contexto donde éste se desenvuelve. De tal manera la 
andragogía se centra en el estudio de las  estrategias, métodos, procedimientos y 
técnicas apropiadas para el aprendizaje correcto del adulto. (Carballo 
Colmenares, 2007). 
 
2.3.4 Aprendizaje    
Es un proceso cambiante de las personas que se basa en el grado de adquisición 
del conocimiento, habilidades, actitudes y valores de algo determinado por medio 
del estudio, de la experiencia o por situaciones que nos toca vivir. El cual influye 





Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado cierto grado de 
independencia de su entorno en el cual se desarrollan. (Mills Gagné, 1971, pág. 5) 
 
2.3.5 Capacitación   
Es un proceso sistemático, planificado y permanente. El cual consiste en la 
transmisión de información de un tema o actividad determinada, para preparar y 
entrenar al personal, y así puedan desarrollar habilidades y actitudes necesarias 
para mejorar su desempeño en sus futuros y actuales cargos laborales y 
adaptarlos a las exigencias cambiantes de su entorno.  
La capacitación se refriere a los métodos que se usan para proporcionar a las 
personas dentro de la empresa las habilidades y conocimientos que necesitan 
para realizar su trabajo. 
 
2.3.6 Capacitadores  
Son personas previamente instruidas, formadas y calificadas para impartir y 
desarrollar una capacitación hacia el personal, en donde no solamente pueden 
cumplir funciones de la especialidad, sino también aquellas tareas relacionadas 
con la administración del personal. Los capacitadores deben cumplir con una serie 
de funciones y técnicas relacionadas por naturaleza con la actividad que 
desarrollan, dentro de las cuales se puede mencionar: 
Funciones directivas: 
a) Brinda asesoría compartiendo conocimientos, con la dirección en el desarrollo 
de políticas y objetivos de capacitación.  
b) Incentivar y promover el fortalecimiento de la capacitación dentro de la 
organización. 
Funciones técnicas: 





b) Coordinar la elaboración del programa de capacitación. (Gublielmetti, 1998, 
pág. 17) 
 
2.3.7 Condiciones de Trabajo  
Son características presentes en el ambiente de trabajo bajo las cuales los 
trabajadores desarrollan las actividades que se les encomienda, las que pueden 
tener una significativa influencia en la aparición de riesgos potenciales, para el 
trabajo y por ende para la seguridad y la salud del trabajador. Cuando las 
condiciones de trabajo presentan debilidades y deficiencias, la ocurrencia de 
accidentes o enfermedad  son inminentes. 
 
2.3.8 Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
Es una empresa Peruana, con domicilio fiscal en Jirón Pacheco Zegarra Nro. 551 
Ayaviri – Puno, con inicio de sus actividades en mayo del 2011. Es una empresa 
de gran competitividad dedicada al rubro de la arquitectura, inmobiliaria e 
ingeniería de la construcción de proyectos con excelencia y eficacia, promoviendo 
el desarrollo integral de las personas y están comprometidos en contribuir con el 
desarrollo del País. 
 
2.3.9 Estrategias  
K. J. Halten, asegura que las estrategias son el proceso por medio del cual una 
organización formula sus objetivos, los cuales están  dirigidos al cumplimiento de 
los mismos. La estrategia es el medio, la vía, es el cómo hacer para poder 
alcanzar los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el 
análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes, para crear valores de los 





hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 
derrotar. (Halten, 19987) 
Las estrategias de capacitación son un conjunto de acciones alineadas a una 
forma particular de poder planificar, dirigir y supervisar una capacitación. En 
donde los estrategas, definen la forma y la manera de utilizar diferentes medios 
para poder  cumplir con los objetivos que se proponen. 
 
2.3.10 Gamificación 
Es la aplicación de mecánicas de juegos en entornos no lúdicos, la cual permite 
incorporar estrategias de juego, que pueden apoyar y motivar el trabajo de las 
personas en sus respectivas organizaciones, aplicados a la vida real. Logrando que 
los trabajadores “lo pase bien”. No obstante, la Gamificación no pretende 
transformar todo en un juego. Lo recomendable es que un sistema gamificado sea 
voluntario, en el que el jugador vaya aprendiendo o resolviendo problemas, y 
tenga un equilibrio entre estructura y exploración permitiendo que pueda tomar 
decisiones dentro del marco de unas reglas del juego, que no sean muy 
restrictivas. (Clar, 2012) 
 
2.3.11 Incidente  
Es un suceso no provocado, ocurrido en el área trabajo o en el desarrollo de la 
actividad encomendada, la cual provoca lesiones desde las más leves hasta las 
fatales. 
 
2.3.12 Inducción  
Es una capacitación inicial que reciben los trabajadores nuevos de una empresa, 
la cual brinda información, conocimientos y habilidades para que el trabajador 






Es una actividad física y/o intelectual regulada por diferentes reglas de carácter 
rígido, que establece una serie de lineamientos los cuales deben ser cumplidos y 
respetados. Tiene la finalidad y el objetivo prioritario de la obtención de placer 
(diversión), de tal manera que favorece la expresión y comunicación personal y 
social. (Palacios, 1998) 
 
2.3.14 Métodos Lúdicos 
“Son instrumentos que permiten potenciar las actividades de aprendizaje y 
solución de problemas, por medio del empleo de juegos, música, teatro, 
experiencias culturales, deporte, etc.”  (Díaz & Hernández, 2002).  
Es un conjunto de estrategias de enseñanza, diseñadas para crear un ambiente 
de armonía, las cuales se encuentran basadas en la aplicación de juegos, 
permitiendo que estas sean más atractivas, motivantes y participativas e incluye el 
integra miento del equipo. Por lo tanto genera mayor grado de adquisición e 
interpretación de la información por parte de las personas. El docente, es el en 
cargado de realizar modificaciones en el contenido o estructura de los materiales, 
con la finalidad de facilitar el aprendizaje y comprensión. Son previamente 
planificadas para emplearlas de forma dinámica, promoviendo la motivación y 
participación constante del educando. 
 
2.3.15 Peligro  
Fuente, situación o acto capaz de producir alteraciones en términos de lesiones a 









Son todas aquellas medidas, normas que se toman de carácter anticipado para 
prevenir los riesgos provenientes de la actividad laboral y por ende evitar 
accidentes y enfermedades ocupacionales.  
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL), es la disciplina que busca promover 
la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la identificación, evaluación 
de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el 
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
2.3.17 Proceso de Formación  
Se trata de la realización de la persona ética y moralmente, que tiene 
conocimiento de las necesidades del país donde vive y goza de los derechos y 
oportunidades que se le brinda sin discriminación. A través de una serie de 
habilidades y conocimientos otorgados. 
 
2.3.18 Riesgo  
Es la probabilidad de que un peligro ocurra, bajo distintas circunstancias y las 
consecuencias que este pueda ocasionar. 
 
2.3.19 Salud  
Es el buen estado social, físico y mental que presentan las personas en el 









2.3.20 Trabajadores  
Son todas aquellas personas que ejercen una actividad laboral de forma 
subordinada para el sector privado o para el estado, y también la pueden ejercer 
de manera independiente. 
 
2.4      FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
Mediante la propuesta de las nuevas estrategias empleadas para la capacitación 
de prevención de riesgos laborales, basados en la gamificación y aplicación de 
métodos lúdicos, se logrará mejorar el nivel de aprendizaje de los trabajadores de 



























3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1.1  Tipo de investigación 
El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación no 
experimental aplicada, en razón, que se utilizaron conocimientos de gamificación y 
métodos lúdicos, a fin de aplicarlas en el proceso de diseño de nuevas estrategias 
de capacitación. 
3.1.2  Nivel de investigación 






3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población motivo de esta investigación, está conformada por un total de 33 
trabajadores de todos los  niveles del personal que prestan servicio en la 
Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L., dentro de los cuales 25 de ellos 
son trabajadores dedicados netamente a las actividades de construcción (01 
capataz, 08 operarios, 04 oficiales y 12 peones), 05 trabajadores administrativos y 
03 trabajadores del Área de Seguridad (01 ingeniero de seguridad y 02 bachilleres 
practicantes).  
Mediante el muestreo no probabilístico por juicio se identificó la muestra utilizada 
para la presente investigación; conformada por 25 trabajadores con un promedio 
de 34 años de edad, en su totalidad de sexo masculino, dedicados a las 
actividades de construcción, a quienes se les aplicará los cuestionarios de: nivel 
de satisfacción de las estrategias de enseñanza aplicadas por los capacitadores y 
para evaluar el grado de conocimientos en prevención de riesgos laborales. 
Los criterios usados en la encuesta de grado de aceptación en los trabajadores y 
el diagnostico situacional fueron: promedio de edad, sexo, tipo de actividad que 
realiza en la empresa y la asistencia al programa semestral de capacitación. 
Los criterios usados en la encuesta de grado de aceptación capacitadores fueron: 
promedio de edad, sexo y tipo de actividad que realiza en la empresa. 
El criterio usado para realizar las encuestas de estudio fue revisar el cumplimiento 
del 100% del programa semestral de capacitaciones, posteriormente se hizo una 
evaluación inicial sobre todos los temas contenidos en el programa mencionado, 
enseguida se obtuvieron datos iniciales del nivel de conocimiento en materia de 
seguridad y salud ocupacional.  
Se encontró deficiencias en el aprendizaje de 5 temas específicos: Identificación 





señalización y código de colores, atención de emergencias en caso de accidentes, 
Orden y limpieza en el trabajo y Gestión de residuos. Después se intervino en 
estos temas proponiendo nuevas estrategias en la capacitación de prevención de 
riesgos laborales basados en la gamificación y aplicación de métodos lúdicos, 
finalmente se realizó una reevaluación con la encuesta inicial, obteniendo 
resultados favorables en cuanto a la retención de conocimiento adquirido de los 
trabajadores. 
Criterios usados para realizar las encuestas de estudio 
Encuesta de grado de 
aceptación trabajadores. 
Promedio de edad 34 
Sexo m 
Tipo de actividad en la empresa Construcción 
Asistencia al programa de capacitación 100% 
Encuesta de grado de 
aceptación capacitadores. 
Promedio de edad 25 
Sexo m 
Tipo de actividad en la empresa Supervisión 
Encuesta diagnostico 
situacional. 
Promedio de edad 34 
Sexo m 
Tipo de actividad en la empresa Construcción 
Asistencia al programa de capacitación 100% 
 
 













Nivel de satisfacción 









TIPO ESCALA INDICADOR INSTRUMENTOS 




Registro de asistencia 
a capacitaciones. 
Registros. 
Nivel de retención en 
conocimiento impartido. 
Cuestionario. 
3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
3.4.1 Técnicas 
• Encuestas. 
• Análisis de documentos. 
 




3.4.3 Propuesta de estrategias de capacitación basadas en la gamificación 
 
Descripción: 
La presente propuesta tiene como propósito fundamental facilitar a los 
capacitadores estrategias de enseñanza basadas en métodos lúdicos, que ayuden 
a fomentar la participación, atención de los trabajadores durante las 
capacitaciones, con la finalidad de que interioricen y pongan en práctica la 
información en materia de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo 
de sus actividades. La propuesta presenta actividades para trabajar los siguientes 
aspectos: lograr la participación y motivación constante de todos los trabajadores 
durante las capacitaciones, alcanzar un alto nivel de interiorización de la 
información brindada y desarrollar nuevas habilidades en materia de prevención 







La dificultad que presentan los trabajadores de la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. en la comprensión e interiorización de la información en materia 
de prevención de riesgos laborales, durante las capacitaciones que reciben, son 
consecuencia principalmente de la falta de interés, desmotivación  y poca 
participación. Lo cual plantea la necesidad de proponer nuevas estrategias de 
enseñanza, incorporando una nueva metodología con mayor dinámica (lúdica) 























ESTRATEGIA LÚDICA N°01: “EL CONNECT 4 DEL IPERC” 
Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
Código: SST-G-EL01 Revisión: 01 
1. ALCANCE 
• Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 
actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 02 
 
2.1. Objetivo General 
• Reforzar los conocimientos de los trabajadores de la Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L., en la Identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de los Riesgos (IPERC). 
2.2. Objetivos Específicos  
• Conseguir que los trabajadores sepan diferenciar un peligro de un riesgo. 
• Lograr que los trabajadores puedan identificar los peligros a los cuales se 
encuentran expuestos en su área de trabajo, y cuáles son los riesgos que 
puedan afectar su salud. 
• Promover la participación de los trabajadores, en la toma de medidas de 
control para los peligros identificados. 
3. DETERMINACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 04 Miembros del equipo 
3.2. Materiales a emplear 
 05 Juegos de connect 4 (juego de mesa compuesto por una base 
cuadrara con 4 hoyos y 20 bolas de dos colores, diez de cada uno). 
 01 Pósit. 
 01 Contenedor de plástico. 





4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
 
4.1. Responsabilidades  
 
4.1.1. Capacitador 
• Desarrollar un IPERC de una actividad determinada. 
• Formar los equipos de trabajo, de forma aleatoria. 
• Repartir el juego de connect 4 a cada equipo participante. 
• Debe escribir en los pósit las palabras Peligros, Riesgos, Medidas de 
Control y Medidas de Control propuestas, las cuales deben ser colocadas 
en los hoyos de la base cuadrada del connect 4. 
• Debe escribir 05 peligros identificados en el IPERC de la actividad 
seleccionada, en las bolas del connect 4, asimismo, debe escribir 05 
riesgos en las bolas de cada peligro identificado y por ultimo deberá 
escribir 05 medidas de control para cada peligro identificado (esto debe 
realizarse para cada juego de connect 4 otorgado a cada equipo). 
• Mezclar las bolas del connect 4 en el contenedor de plástico. 
• Supervisar el desarrollo de la actividad. 
• Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo, según el 
IPERC desarrollado de la actividad determinada. 
 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar a un líder. 
• Identificar los Peligros, sus Riesgos y sus respectivas Medidas de Control 
en las bolas puestas en el contenedor de plástico, luego colocarlas en los 
hoyos de la base cuadrada del connect 4 de forma ordenada, cada peligro 
con su propio riesgo y medida de control. 
• En las 05 bolas restantes, debe colocar una medida de control propuesta 
por el equipo de trabajo para cada peligro identificado. 
 
4.1.3. Líder 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 







4.2. DESAFÍO  
 
• Este desafío  permite a todos los equipos formados, competir en un solo 
round, todos a la misma vez. En el cual el equipo con mayor puntuación 
obtenida en el desarrollo de la actividad, es el grupo vencedor. 
 
 
4.3. DESARROLLO  
 
• Se forman 5 equipos, los cuales están formados por 5  participantes, cada 
equipo selecciona a un líder, el cual se encarga de la organización de las 
tareas que se van a realizar.  
• Cada equipo debe elegir un nombre que los represente. 
• El capacitador debe repartir a cada equipo de trabajo un juego de connect 
4, con las respectivas bolas escritas y mezcladas en el contenedor, con los 
respectivos pósits escritos y pegados en cada hoyo de la base cuadrada. 
• El capacitador da a conocer una actividad determinada para todos los 
equipos de trabajo, sobre la cual se han identificado los peligros con sus 
respectivos riesgos y medidas de control, las cuales están  colocadas en 
desorden en las bolas del connect 4. 
• El capacitador da inicio a la actividad. 
• Los trabajadores deben identificar los peligros en las bolas colocadas en el 
contenedor con su respectivo riesgo y medida de control, luego colocarlas 
en los hoyos de la base cuadrada del connect 4 de forma ordenada. 
• Una vez que se hayan colocado todas las bolas escritas en los hoyos, 
sobraran 05 de éstas, las cuales no tienen escritura alguna, por lo cual, los 
trabajadores deben escribir una medida de control propuesta por el equipo 
de trabajo para cada peligro identificado. 
• Una vez terminada la actividad el líder de cada equipo, busca al 
Capacitador para informar sobre el término de la actividad. 
• El capacitador debe evaluar cada connect 4 llenado por cada equipo y el 









• El equipo que logre acumular mayor asertividad en el orden de secuencia: 
peligro – riesgo – medida de control y el que mejor medida de control 
proponga, serán los ganadores. 
• El equipo ganador elige uno de los premios otorgados por la Corporación 
Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
 
 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el 
periodo mural. 
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador por medio de diplomas. 
• Obsequio de una insignia (que contenga el logotipo de seguridad propio de 
la empresa) a cada integrante del equipo ganador, la cual deberá formar 


















ESTRATEGIA LÚDICA N°02: “DRAGON BALL DE LOS EPP´s” 
Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
Código: SST-G-EL02 Revisión: 01 
1. ALCANCE 
• Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en 
las actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 02 
2.1. Objetivo General 
• Afianzar los conocimientos sobre el uso correcto y la importancia los 
Equipos de Protección Personal, en el desarrollo de una actividad. 
 
2.2. Objetivos Específicos  
• Resolver las acciones incorrectas de los trabajadores sobre el uso de 
sus EPP´s. 
• Conseguir que los trabajadores reconozcan los EPP´s que deben utilizar 
para cada actividad que van a desarrollar. 
3. DETERMINACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 04 Miembros del equipo 
3.2. Materiales a emplear 
 10 Esferas de la prevención (bolas transparentes enumeradas por 
medio de estrellas del 1 al 10). 
 05 Videos de accidentes para cada trabajo de Alto Riesgo. 
seleccionado. 
 Un cañón multimedia.  
 05 Papelotes. 





4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
 
4.1. Responsabilidades  
4.1.1. Capacitador 
• Formar los equipos de trabajo de forma aleatoria (05 equipos de trabajo 
con igual número de integrantes). 
• Seleccionar 05 trabajos de Alto Riesgo desarrollados por la empresa: 
o Trabajos en Altura 
o Trabajos en Espacios Confinados 
o Trabajos en Caliente 
o Trabajos en Excavaciones y Zanjas 
o Trabajos Eléctricos. 
• Realizar el sorteo para ver qué equipo se enfrenta contra quien, al 
mismo tiempo se encarga de realizar el sorteo para saber el tema, sobre 
el cual los equipos van a luchar. 
• Presentar los videos  de accidentes, causados por el uso inadecuado o 
por asignación incorrecta de los EEP´s para los trabajadores. 
• Supervisa el desarrollo de la actividad. 
• Se encarga de evaluar y seleccionar el trabajo que se haya realizado de 
forma más correcta y concreta. 
• En caso el equipo de trabajo logre identificar y mencionar los EPP´s 
correctos para una actividad de los videos, que haya terminado en un 
incidente, el capacitador le otorga una esfera.  
 
 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar a un líder. 
• Seleccionar el nombre del equipo. 
• Observar detalladamente los videos brindados por el Capacitador. 
• Identificar y escribir las causas principales de los accidentes 
observados en los videos. 
• En caso pueda, identificar y escribir los EEP´s correctos para aquellos 
casos en donde la causa del incidente sea generada por la asignación 







4.1.3. Líder  
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo. 
• Avisar al Capacitador cuando hayan culminado la actividad. 
 
 
4.2. DESAFÍO  
• Este desafío  permite a los equipos  competir en un sistema de uno 
contra otro, es decir, todos contra todos para obtener la mayor 
acumulación de esferas de la prevención, una  vez que se haya 
finalizado el reto, el equipo que obtenga mayor cantidad de esferas de 
la prevención será el ganador. 
 
4.3. DESARROLLO  
• El capacitador forma 5 equipos de manera aleatoria, los cuales están 
formados por 5  participantes cada uno. 
• Cada equipo  debe seleccionar a un líder, el cual se encarga de la 
organización de las tareas que el equipo va a realizar.  
• Cada equipo debe elegir un nombre que los represente, el cual debe 
ser elegido de la lista previamente propuesta por el capacitador. 
• Luego el capacitador selecciona 05 trabajos de Alto Riesgo: 
o Trabajos en Altura.  
o Trabajos en Caliente.  
o Trabajos en Espacios Confinados. 
o Trabajados en Excavaciones y Zanjas.  
o Trabajos Eléctricos. 
• Una vez seleccionados los temas, el capacitador se encarga de 
elaborar un sorteo para los respectivos enfrentamientos de los 
equipos, al mismo tiempo debe realizar un sorteo para conocer el tema 
sobre el cual van a luchar.  
• Luego de conocer el tema y los equipos que se van a enfrentar, el 
capacitador presenta los videos de accidentes, causados 
principalmente por uso inadecuado o asignación incorrecta de los 





• Luego los trabajadores deben realizar la investigación correspondiente 
del accidente e identificar las causas principales, que conllevaron a la 
realización del evento. 
• Para aquellos casos donde la causa del accidente sea originada por 
una asignación incorrecta de EPP´s, si los integrantes del equipo 
logran identificar los EPP´s adecuados para la actividad que van a 
realizar, el capacitador les otorga una esfera adicional de la 
prevención. 
• En caso el Capacitador observe que el trabajo en equipo no se 
desarrolla correctamente, es decir, si los integrantes del equipo no 
trabajan, no comparten ideas, están distraídos, etc. Se les descuenta 
una esfera de la prevención. 
• Al finalizar la actividad, el capacitador evalúa los trabajos y elige al que 
se haya realizado de forma más concreta. Al equipo vencedor se le 
otorga 02 esferas y al equipo rival (perdedor) 01 esfera de la 
prevención. 
• Al finalizar todos los enfrentamientos de todos contra todos, el 
capacitador verifica que equipo contiene la mayor cantidad de esferas 
de la prevención, para dar a conocer al equipo vencedor, el cual se 




• El equipo vencedor de cada enfrentamiento será acreedor de dos 
esferas y el perdedor a una esfera de la prevención.  
• Si el equipo logra identificar y nombrar los EPP´s correctos, para un 
accidente observado en los videos que haya sido generado por 
asignación incorrecta de EPP´s; el Capacitador otorga al equipo una 
esfera de la prevención adicional. 
• Si el Capacitador observa que el trabajo en equipo no se desarrolla 
correctamente, es decir, si los integrantes del equipo no trabajan, no 
comparten ideas, están distraídos, etc. Se les descuenta una esfera de 
la prevención. 
• El equipo que logre acumular mayor cantidad de esferas, después de 





• El equipo ganador elige uno de los premios otorgados por la 
Corporación Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. 
 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Pulseras que posean diferentes valores o slogan motivacionales, para 
cada integrante del equipo. 
• Zapatos de Seguridad para cada integrante del equipo de diferentes 
diseños a los normales. 






















ESTRATEGIA LÚDICA N°03: “¿QUÉ SEÑAL ES?” 
Área:       Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
Código:   SST-G-EL03 Revisión:01  
1. ALCANCE 
• Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 
actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 03 
 
2.1. Objetivo General 
• Afianzar los conocimientos relacionados a la correcta señalización y código 
de colores usados en el transcurso del trabajo  
 
2.2. Objetivos Específicos  
• Consolidar una estrategia lúdica que logre motivar a los trabajadores en el 
aprendizaje de las señales correctas y código de colores. 
• Atraer el interés de los trabajadores hacia la nueva estrategia lúdica. 
• Aumentar la participación en equipo. 
3. DETERMINACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 03 a 05 Integrantes por equipo. 
 
3.2. Materiales a emplear 
 02 tableros de juego, compuesto por tarjetas de señalización y código de 
colores. 





4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
4.1. Responsabilidades  
4.1.1. Capacitador 
• Formar los equipos de trabajo. 
• Realizar un simulacro capacitación del funcionamiento de la lúdica. 
• Repartir el juego a cada equipo. 
• Supervisar el desarrollo de la actividad. 
• Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar a un líder. 
• Colocar el tablero sobre una superficie horizontal. 
• Voltear todos los marcos hacia arriba. 
• Cada equipo escoge una tarjeta al azar y la coloca en la ranura indicada 
con “adivina esta señal”.  
• Deberán sentarse frente a frente  de manera que no revelen la tarjeta al 
azar. 
4.1.3. Líder 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 
• Avisar al capacitador cuando hayan culminado la actividad. 
4.2. DESAFÍO  
• El objetivo es adivinar la señal oculta, mostrada en la tarjeta escogida al 
azar de tu oponente, haciéndole una pregunta por turno y eliminando las 
caras de tu tablero que no corresponden con la descripción de su tarjeta 
señal. 
• El número de tarjetas levantadas es un indicador del avance del juego, 
mientras menos tarjetas tenga paradas más posibilidades hay de acertar 
en la respuesta correcta. 
• Las reglas están establecidas y son explicadas previo proceso de 
capacitación. 
• Una vez formados los equipos el capacitador explica las reglas y emplea 
los primeros minutos para hacer un simulacro, muestra, de cómo se 





• Los trabajadores se interrelacionarán entre integrantes de equipos para 
alcanzar el objetivo. 
4.3. DESARROLLO  
• Se forman 2 equipos de tres a 5 integrantes cada uno. 
• Cada equipo escoge un tablero de juego. 
• Hagan preguntas cerradas de respuesta SI y NO para cumplir el objetivo 
final. 
• Para darle un reto adicional puede seleccionar dos tarjetas para que el 
equipo contrario adivine ambas. 
• El número de tarjetas levantadas es un indicador del avance del juego, 
mientras menos tarjetas tenga paradas más posibilidades hay de acertar 
en la respuesta correcta. 
• El primer turno de pregunta se decide por lanzar el dado, el número mayor 
empieza. 
• Las preguntas deben ser cerradas con respuestas de SI y NO. 
• Deben bajar las tarjetas cuyas características no coincidan con la 
respuesta a la pregunta hecha. 
• Tratar de adivinar primero antes que el equipo contrario. 
4.4. LOGROS 
• Se requiere que los equipos lleguen al objetivo final, siguiendo las reglas 
propuestas. 
• La competencia, las ganas de cumplir el reto, así como la interacción entre 
compañeros de trabajo hacen que no pierdan interés. 
• Con la esencia de la competencia y la satisfacción de cumplir un reto 
establecido el participante logrará cautivarse con la estrategia propuesta. 
 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el 
periodo mural. 
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador por medio de diplomas. 
• Obsequio de una insignia (que contenga el logotipo de seguridad propio de 
la empresa) a cada integrante del equipo ganador, la cual deberá formar 






ESTRATEGIA LÚDICA N°04: “AEPA” 
(Atención de Emergencias y Primeros Auxilios) 
Área:       Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
Código:   SST-G-EL04 Revisión: 01 
1. ALCANCE 
• Esta propuesta está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 
actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 04 
 
2.1. Objetivo General 
• Afianzar los conocimientos sobre la adecuada aplicación de primeros 
auxilios y atención de emergencia en caso de accidente. 
2.2. Objetivos Específicos  
• Consolidar una estrategia lúdica que logre resolver las acciones 
incorrectas de los trabajadores a la hora de atender una emergencia en 
caso de accidente. 
• Conseguir que los trabajadores entiendan el proceso de la presente 
estrategia lúdica. 
• Aumentar la participación en equipo. 
3. DETERMINACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 02 o más equipos de 03 a 05 Integrantes por equipo. 
 
3.2. Materiales a emplear 
 Kit de lúdica compuesto por: un tablero de juego correctamente diseñado, 
fichas, tarjetas de retos, dado, cronómetro, block de notas, bolígrafo. 






4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
4.1. Responsabilidades  
4.1.1. Capacitador 
• Formar los equipos de trabajo. 
• Realizar un simulacro capacitación del funcionamiento de la lúdica. 
• Repartir el kit de lúdica para los equipos participantes. 
• Supervisar el desarrollo de la actividad. 
• Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar a un líder. 
• Colocar el tablero sobre una superficie horizontal. 
• Cada equipo coloca una ficha y la ubica en la casilla de salida. 
• ¡OJO! Asegurarse de que todas las tarjetas se ubiquen en una sola 
dirección, con las respuestas escondidas. 
• Cada tarjeta tiene su respuesta al reverso. 
• Alistar el tablero, dado, reloj o cronómetro de 1 min., block de notas, 
bolígrafos. 
4.1.3. Líder 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 
• Ser intermediario de las dudas que puedan presentarse. 
• Avisar al capacitador cuando hayan culminado la actividad. 
4.2. DESAFÍO  
• Avanzar por el tablero completando las actividades impuestas en las 
tarjetas de las 3 categorías establecidas por colores. 
o Rojo.- resuelve acertijos, define palabras, deletrea al revés. 
o Verde.- Actúa, tararea, Imita, baila. 
o Azul.- Pinta, dibuja. 
• Vencer los retos mostrados en la cartilla para poder avanzar de casilla. 
• La interrelación entre compañeros para alcanzar un objetivo común. 
• El primer equipo en llegar al icono de seguridad central y complete una 





4.3. DESARROLLO  
• Elije la opción "todos participan" para comenzar el juego y determinar 
quién jugará o se moverá primero. El equipo que conteste correctamente 
las preguntas del "todos participan" podrá ir primero. También se pueden 
tirar los dados para decidir quién empezará, luego iniciar el juego y 
continuar la rueda de turnos con el jugador que estaba a la izquierda del 
que empezó primero. 
1) En el primer turno eligen cualquier color de categoría. 
2) El equipo contrincante lee en voz alta la actividad a realizar sin dejar 
ver la respuesta mostrada en la parte posterior de la cartilla. 
3) Empieza el cronometro, tienen una duración de 1 min. Para cumplir 
con lo establecido en la tarjeta. 
4) Si aciertas la respuesta tiras el dado y avanzas el color que salga, su 
turno termina, 
5) Si no aciertas la respuesta su turno finaliza. Se coloca la tarjeta  leída 
al final de todas las demás según el color. 
• Sólo se lanza el dado si se supera la prueba establecida en la tarjeta. 
• Tarjetas especiales: 
 Todos participan: Refiere que todos los equipos compiten uno contra 
el otro al mismo tiempo. 
4.4. LOGROS 
• Se requiere que los equipos lleguen al objetivo final, siguiendo las reglas 
propuestas. 
• La competencia, las ganas de cumplir el reto, así como la interacción entre 
compañeros de trabajo hacen que no pierdan interés. 
• Con la esencia de la competencia y la satisfacción de cumplir un reto 
establecido el participante logrará cautivarse con la estrategia propuesta. 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el 
periodo mural. 
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador por medio de diplomas. 
• Obsequio de una insignia (que contenga el logotipo de seguridad propio de 
la empresa) a cada integrante del equipo ganador, la cual deberá formar 





ESTRATEGIA LÚDICA N°05: “YO INCENTIVO EL ORDEN Y TU PROPONES LA 
LIMPIEZA ” 
Área:       Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
Código:   SST-G-EL05 Revisión:01  
1. ALCANCE 
• Esta estrategia está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 
actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 05 
 
2.1. Objetivo General 
• Generar conciencia y promover valores de la empresa, acerca de la 
importancia de mantener el orden y la limpieza en todas las actividades de 
la empresa. 
2.2. Objetivos Específicos  
• Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados. 
• Mejorar la eficacia  y seguridad el trabajo, para trabajar en un entorno más 
cómodo y agradable. 
3. DETERMINACION  DE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 04 Miembros del equipo 
3.2. Materiales a emplear 
 Piezas de legos 
 Maletín  









4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
4.1. Responsabilidades  
 
4.1.1. Capacitador 
• Formar los equipos de trabajo, de forma aleatoria. 
• Repartir los componentes a cada equipo participante. 
• Supervisar el desarrollo de la actividad. 
• Evaluar y calificar la actividad desarrollada por cada equipo de trabajo. 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar un líder. 
• Participar proactivamente durante el proceso de la estrategia lúdica. 
• Trabajar sinérgicamente con su equipo 
4.1.3. Líder 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 
• Dar aviso al capacitador, cuando hayan culminado la actividad. 
 
4.2. DESAFÍO  
• Este desafío permite al equipo  competir y retarse entre sí, para obtener la 
puntuación más alta una  vez que  cada equipo haya finalizado el reto, el 
equipo que logre ordenar y armar la pieza de lego en el menor tiempo  
recibirá la puntuación más alta y será acreedor a un premio o recompensa. 
 
 
4.3. DESARROLLO  
 
• Se forma 4 equipos, los cuales están formados por 6  participantes, cada 
equipo  selecciona a un capitán, y además entre todos eligen un nombre 
para su equipo. 
• Cada participante debe colaborar con su equipo, y por ningún motivo se 
permiten trampas. 
• El equipo que logre realizar primero la estrategia propuesta, es acreedor 





• Los supervisores de seguridad deben estar atentos, a todas las acciones 
que los trabajadores estén realizando y se sanciona al equipo que cometa 
trampas. 
• El capacitador, debe entregar a los 4 equipos maletines ,los cuales 
contienen  piezas de lego desordenados y a su vez dentro del maletín 
estarán divididos casilleros en donde se identificarán el lugar  de cada 
pieza , además  se le entrega a cada equipo un diseño de lego ya 
construido para que el equipo pueda resolverlo y armarlo en el menor 
tiempo. 
• Escoger a 02 del equipo que se deben encargar de mantener el orden y  la 
limpieza del contenido del maletín, una vez que el maletín con los legos se 
encuentre bien ordenado y limpio , se procederá a entregar  el maletín a 
los 02 siguientes miembros  del equipo para que puedan continuar con el 
desarrollo de la estrategia 
• Asignar a 02 del equipo, que se encargaran de armar y concretar el diseño 
de lego entregado por el capacitador, uno ira pasando las piezas mientras 
que el otro tomara las piezas y con ayuda del capitán del equipo logren 
armar el diseño de lego en el  menor tiempo. 
• El capitán debe estar  a cargo de dirigir y liderar a su equipo. 
4.4. LOGROS 
• El equipo vencedor, debe competir con el ganador de la otra contienda, al 
final sólo habrán 02 equipos, cuyo ganador obtendrá un premio. 
• El equipo ganador elegirá los castigos a los miembros de los equipos 
perdedores. 
• Los equipos perdedores se convertirán en espectadores. 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, colocando su foto en el 
periódico mural. 
• Reconocimiento al equipo de trabajo ganador, por medio de souvenirs 







ESTRATEGIA LÚDICA N° 05 - A: “GESTION DE RESIDUOS” 
1. ALCANCE 
• Esta estrategia está diseñada para todos los trabajadores involucrados en las 
actividades dentro de la obra ejecutada por la Corporación Nuevo Horizonte 
RZ & DI E.I.R.L. 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA N° 02 
 
2.1. Objetivo General 
• Generar una  cultura ambientalmente responsable, gestionando los 
residuos  correctamente. 
 
2.2. Objetivos Específicos  
• Resolver las acciones incorrectas de los trabajadores a la hora de 
gestionar los residuos. 
3. DETERMINACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Participantes 
 01 Capacitador 
 01 Líder  
 04 Miembros del equipo 
 
3.2. Materiales a emplear 
 05 contenedores de residuos (amarillo, verde, azul, blanco, marrón, rojo) 
 Tarjeta con preguntas formuladas acerca del tema. 
 Residuos sólidos de muestra (metales, vidrio, papel y/o cartón, plástico, 








4. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DEL JUEGO 
 
4.1. Responsabilidades  
 
4.1.1. Capacitador 
• Formar los equipos de trabajo de forma aleatoria (05 equipos de trabajo 
con igual número de integrantes. 
• Formular las preguntas referentes al tema  de Gestión de Residuos. 
• Supervisar el desarrollo de la actividad. 
• Se encargara de evaluar y seleccionar el trabajo que se haya realizado de 
forma correcta y concreta. 
4.1.2. Trabajadores  
• Seleccionar a un líder. 
• Seleccionar el nombre del equipo. 
• Observar y escuchar las preguntas emitidas por el Capacitador. 
• Participar activamente durante el transcurso de la estrategia lúdica. 
4.1.3. Líder 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Organizar las tareas y a los integrantes del equipo de trabajo. 
• Dar aviso al Capacitador cuando hayan culminado la actividad. 
 
 
4.2. DESAFÍO  
• Este desafío permite al equipo  competir y retarse entre sí, para obtener la 
puntuación más alta, una  vez que  cada equipo haya finalizado el reto, el 
equipo que haya gestionado adecuadamente la mayor cantidad de 
residuos recibirá la puntuación más alta y será acreedor a un premio o 
recompensa, mientras que los perdedores reciben un castigo. 
 
 
4.3. DESARROLLO  
• El capacitador, con ayuda de los capitanes de los equipos deben colocar 






• Los capitanes de los equipos deben formarse en columna de 5 a todos los 
participantes, no importa el orden. 
• El capacitador colocara  objetos tales como (metales, vidrio, papel, cartón, 
plástico, restos orgánicos) a 2 metros de cada equipo. 
• El capacitador debe formular una tarjeta con preguntas  sobre temas de 
“Gestión de residuos Sólidos”, la cual es anunciada y dictada en público, 
una vez que el capacitador termine de hacer la pregunta dará un tiempo de 
10 segundos  para que los participantes puedan pensar su respuesta, e 
indicar con un silbato la salida de los participantes para que puedan 
recoger el objeto  y gestionarlo adecuadamente en el contenedor 
correspondiente. 
• Los participantes tendrán que esperar a que el capacitador termine de 
formular la pregunta  y esperar el silbato para que puedan correr, recoger 
el objeto y gestionarlo en el contenedor correspondiente. 
• Si el participante coloca mal el objeto en el contenedor equivocado, se le 
restara 01 punto, de lo contrario  se le sumara 01 punto. En cada ronda de 
preguntas  el capacitador dará la respuesta correcta justificando su 
respuesta. 
• Culminando la estrategia lúdica se sumaran los puntos correctos 
encestados por los participantes y el equipo que haya logrado el mayor 
puntaje se le debe entregar un premio. 
 
4.4. LOGROS 
• Los equipos logren el objetivo general siguiendo las reglas propuestas. 
• Competitividad, el compromiso por cumplir el reto, así como la interacción 
entre compañeros de trabajo. 
• Cautivar con la estrategia propuesta a todos los participantes. 
 
4.5. PREMIOS PARA LOS GANADORES  
• Distribución de souvenirs, referente al tema de gestión de residuos 
(llaveros, destapadores, insignias, pulseras). 
• Reconocimiento por medio de publicación de fotos del equipo ganador en 





3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Los datos relativos al progreso del programa semestral de capacitaciones, se 
recopilaron por medio del análisis de documentos, respecto a los indicadores de 
metas y objetivos planteados en el mismo. En cuanto a los datos sobre el 
registro de asistencia a las capacitaciones, fueron obtenidos mediante la revisión 
de registros, a la vez el grado de aceptación de los trabajadores en cuanto a las 
estrategias usadas en las capacitaciones, fue medido mediante la aplicación de 
un cuestionario de satisfacción personal. 
La información del nivel de retención de conocimiento impartido en las 
capacitaciones, fue resultado de la aplicación de un cuestionario de 
conocimientos, basado en los temas de capacitación propuestos en el programa 
semestral. 
Con la aplicación de esta técnica, se obtuvieron resultados fiables que 
posteriormente se plasmaron e interpretaron en gráficos, los que fueron 
analizados obteniendo resultados confiables. No obstante se procedió a la 
tabulación de resultados obtenidos con mención de los resultados en 
porcentajes. 
Con la consecución de datos graficados se derivó al análisis y posterior 
expresión de conclusiones y recomendaciones. 
3.6 ASPECTOS ÉTICOS 
Los trabajadores que se sometieron a los cuestionarios fueron advertidos de la 
nueva estrategia de capacitación a aplicar, a la vez según los criterios éticos de 
la empresa se usó un formato de consentimiento. 
Este formato de consentimiento fue aceptado en estado voluntario y consciente 














4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS GRADO DE ACEPTACIÓN 
ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES  
Tabla 1 
PREGUNTA 1: ¿Está usted de acuerdo con las estrategias empleadas por los 
capacitadores, durante las capacitaciones de prevención de riesgos? 
Si A veces No 
1 2 22 
  
 
Figura 1. Agrado de los trabajadores acerca de las estrategias de enseñanza. 
Fuente: Elaboración propia 
4% 8% 
88% 
1.    ¿Está usted de acuerdo con las estrategias empleadas 
por los capacitadores, durante las capacitaciones de 








ANÁLISIS: Según la Figura 1 el 88% de los trabajadores encuestados, no están de 
acuerdo con la estrategia de enseñanza aplicada en las capacitaciones, la Tabla 1 detalla 
que 22 trabajadores, la consideran aburrida, mientras que 2 a veces la consideran 
interesante, por otro lado sólo 1 de los trabajadores está de acuerdo con las estrategias 
utilizadas por el capacitador.   
 
Tabla 2 
PREGUNTA 2: ¿Cree usted que los capacitadores suelen ser monótonos en el 
desarrollo de las capacitaciones? 
Si A veces No 
20 5 0 
 
 
Figura 2. Monotonía en el desarrollo de las capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS: Según la Tabla 2, 20 trabajadores consideran que los capacitadores son 
monótonos en el desarrollo de las capacitaciones, como consecuencia en la Figura 2, el 
80% de los trabajadores consideran que los capacitadores utilizan la misma estrategia de 
enseñanza, lo que indica que debido a la monotonía de la estrategia de enseñanza que 
aplican los capacitadores, los trabajadores se sienten aburridos en su desarrollo, 
mientras que un 20% piensan que los capacitadores solamente  a veces suelen ser 
monótonos a la hora de dar capacitaciones. 
80% 
20% 
2.    ¿Cree usted que los capacitadores suelen ser 









PREGUNTA 3: ¿Presta usted atención a las capacitaciones que recibe en la 
empresa? 
Si A veces No 
5 17 3 
 
 
Figura 3. Atención durante las capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según Figura 3, Tabla 3 sólo el 20% de los trabajadores encuestados prestan 
atención durante la capacitación, que resulta insuficiente para afianzar sus conocimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales, mientras que un 68% de los trabajadores 












3.    ¿Presta usted atención a las 









PREGUNTA 4: ¿Participa usted durante las capacitaciones? 
Si A veces No 
2 6 17 
 
 
Figura 4. Intervención en las capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: De acuerdo a la Tabla 4 y Figura 4 se observa que el 69% de los trabajadores 
encuestados no participan ni intervienen durante las capacitaciones,  mientras que un 
23% sólo participa algunas veces, lo cual refleja la falta de motivación o ganas de 



















PREGUNTA 5: ¿Cree usted que el desarrollo de las capacitaciones  es aburrida? 
Si A veces No 
19 4 2 
 
 
Figura 5. Tedio de los trabajadores durante las capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según Figura 5 y Tabla 5, el 76% de los trabajadores siempre se sienten 
aburridos durante las capacitaciones porque  se realizan de manera monótona y rutinaria, 
mientras el 16% de trabajadores a veces se sienten aburridos, por lo cual el nivel de 




















PREGUNTA 6: ¿Cree usted que las estrategias de enseñanza empleadas por los 
capacitadores, son adecuadas para el aprendizaje de conocimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales? 
Si A veces No 
8 15 2 
 
 
Figura 6. Estrategias de enseñanzas empleadas por los capacitadores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: De acuerdo con la Figura 6, Tabla 6 se denota que el 60% de los 
trabajadores encuestados consideran que las estrategias de enseñanza monótonas 
empleadas por los capacitadores a veces son adecuadas para el aprendizaje en materia 
de prevención de riesgos laborales, 32% cree que si son adecuadas y el 8% considera 








6.    ¿Cree usted que las estrategias de enseñanza 
empleadas por los capacitadores, son adecuadas para el 
aprendizaje de conocimientos en materia de prevención 









PREGUNTA 7: ¿Considera usted que  la estrategia de enseñanza empleada por 
los capacitadores es la más adecuada? 
Si A veces Nunca 
4 12 9 
 
 
Figura 7. Calificación de la estrategia de enseñanza empleada en capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: De acuerdo a la Figura 7 y Tabla 7 sólo un 16% de los trabajadores  
considera que las estrategias empleadas por los capacitadores son las más adecuadas, 
mientras que un 48% considera que a veces son apropiadas, y un 36% no considera 










7.    ¿Considera usted que  la estrategia de enseñanza 









PREGUNTA 8: ¿Le gustaría que las capacitaciones sean más dinámicas y 
participativas? 
Si A veces No 
22 2 1 
 
 
Figura 8. Agrado de los trabajadores, hacia las capacitaciones dinámicas y participativas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según la Figura 8, Tabla 8 se deduce que al 88% de los trabajadores 
encuestados si les gustaría que las capacitaciones sean de forma más dinámica y 
participativa, en donde ellos no solo puedan observar las capacitaciones sino formar 
parte de ella mediante su participación individual o colectiva, mientras el 4% considera 


















PREGUNTA 9: ¿Desearía que los capacitadores empleen alguna nueva estrategia 
de enseñanza para las capacitaciones de prevención de riesgos laborales? 
Si A veces No 
20 4 1 
 
 
Figura 9. Deseo de los trabajadores por conocer nuevas estrategias de enseñanza. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Conforme la Figura 9 y Tabla 9 el 80% de los trabajadores encuestados sí 
desearían que los capacitadores utilicen nuevas estrategias de enseñanza durante las 
capacitaciones en materia de prevención de riesgos laborales que les permita sentirse 
activos y adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
mientras el 16% cree que sólo a veces deberían utilizar nuevas estrategias que no sean 








9.    ¿Desearía que los capacitadores empleen alguna 
nueva estrategia de enseñanza para las capacitaciones 








ENCUESTA APLICADA A LOS CAPACITADORES 
Tabla 10 
PREGUNTA 1: ¿Cree usted que sus capacitaciones son entretenidas para los 
trabajadores? 
Si A veces No 
2 1 0 
 
 
Figura 10. Percepción de agrado de los trabajadores sobre las capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según Figura 10, Tabla 10 el 67% (2 capacitadores) consideran que sus 
capacitaciones no son entretenidas y el 33% (1 capacitador) a veces la consideran como 
aburrida. Estos resultados contrastan con el nivel de participación, motivación de los 








1. ¿Cree usted que sus capacitaciones son 









PREGUNTA 2: ¿Emplea alguna otra estrategia de enseñanza  para desarrollar las 
capacitaciones en materia de prevención de riesgos laborales? 
Si A veces Nunca 
1 2 0 
 
 
Figura 11. Estrategias de enseñanza empleadas por los capacitadores, para la 
prevención de riesgos laborales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: De acuerdo la Figura 11 y Tabla 11 se puede observar que el 67% (2 
capacitadores) a veces emplean otras estrategias de enseñanza durante sus 
capacitaciones y sólo el 33% (1 capacitador), emplea otras estrategias (debates). Estos 
resultados contrastan con la monotonía que emplean los capacitadores durante el 







2. ¿Emplea alguna otra estrategia de enseñanza  para 
desarrollar las capacitaciones en materia de prevención 









PREGUNTA 3: ¿Los trabajadores prestan atención y participan durante las 
capacitaciones? 
Si A veces No 
1 1 1 
 
 
Figura 12. Percepción de atención y participación de los trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según la Figura 12, Tabla 12 se determina que de los 03 capacitadores 
encuestados, 01 manifiesta que durante las capacitaciones los trabajadores le prestan 
atención, 01 capacitador cree que solamente a veces le prestan atención y el último 
capacitador cree que  no le prestan la atención requerida en las capacitaciones, lo cual 









3. ¿Los trabajadores prestan atención y participan 









PREGUNTA 4: ¿Cree que los trabajadores se sienten motivados, entusiasmados 
por recibir las capacitaciones en materia de prevención de riesgos laborales? 
Si A veces No 
1 2 0 
 
 
Figura 13. Percepción de motivación y entusiasmo de los trabajadores por las 
capacitaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: De acuerdo Figura 13 y Tabla 13 se observa que el 67% de los capacitadores 
(02 capacitadores), encuestados consideran que los trabajadores se sienten solo a veces 
motivados y entusiasmados por recibir las capacitaciones en materia de prevención de 








4. ¿Cree que los trabajadores se sienten motivados, 
entusiasmados por recibir las capacitaciones en materia de 









PREGUNTA 5: ¿Cree usted que la principal causa para que a los trabajadores se 
les dificulte el aprendizaje de la prevención de riesgos laborales sea la estrategia 
de enseñanza? 
Si A veces No 
2 1 0 
 
 
Figura 14. Causa principal que dificulta el aprendizaje de los trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según la Figura 14, Tabla 14 el 67% considera que la principal causa  que 
genera la dificultad en el aprendizaje de la prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores es la estrategia de capacitación aplicada, 02 de los capacitadores creen que 
utilizando nuevas estrategias se pueden obtener mejores resultados, mientras que 01 







5. ¿Cree usted que la principal causa para que a los 
trabajadores se les dificulte el aprendizaje de la 










PREGUNTA 6: ¿Considera usted, que al aplicar nuevas estrategias de enseñanza 
para las capacitaciones, los trabajadores puedan entender de una mejor manera 
la prevención de riesgos laborales? 
Si A veces No 
3 0 0 
 
 
Figura 15. Aceptación de los trabajadores por nuevas estrategias de enseñanza. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Conforme la Figura 15 y Tabla 15 el 100% de los capacitadores consideran 
que al aplicar nuevas estrategias en las capacitaciones, si se podría obtener mejores 
resultados en cuanto al grado de aprendizaje de los trabajadores en materia de 







6. ¿Considera usted, que al aplicar nuevas estrategias de 
enseñanza para las capacitaciones, los trabajadores puedan 










PREGUNTA 7: ¿Cree usted que con la aplicación de la gamificación para las 
capacitaciones de prevención de riesgos laborales, se pueda contribuir a mejorar 
el rendimiento de los trabajadores durante las capacitaciones y en el desarrollo de 
sus actividades laborales? 
Si A veces No 
3 0 0 
 
 
Figura 16. Influencia de la gamificación, para las capacitaciones en la prevención de 
riesgos laborales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: Según la Figura 16, Tabla 16 el 100% de los capacitadores consideran que al 
aplicar la gamificación, como una nueva estrategia en las capacitaciones, se podría 
mejorar el rendimiento de los trabajadores durante las capacitaciones y por ende en el 







7. ¿Cree usted que con la aplicación de la gamificación, para las 
capacitaciones de prevención de riesgos laborales, se pueda 
contribuir a mejorar el rendimiento de los trabajadores, 









4.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL EVALUACIÓN INICIAL 
 
Tabla 17 
CUESTIONARIO 1: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
8 17  




Figura 17. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 1 
De acuerdo a Tabla N° 17 y Figura 17, 17 de 25 trabajadores  desaprobaron en el 
examen de capacitación en el tema de “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 
y Control”, el cual representa que el 68% de los trabajadores de la empresa no lleva 
acabo bien la  identificación de peligros, evaluación de riesgos y mucho menos toma 














CUESTIONARIO 2: Equipos de Protección Personal. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
10 15  
40% 60%  
 
 
Figura 18. Equipos de Protección Personal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 2 
La Tabla N° 18, nos muestra que 15 de los 25 trabajadores desaprobaron en el examen 
de capacitación sobre el “Uso de Equipos de Protección Personal”, se muestra en la 


















CUESTIONARIO 3: Prevención de Riesgos en Excavaciones 
APROBADOS DESAPROBADOS  
16 9  
64% 36%  
 
 
Figura 19. Prevención de Riesgos en Excavaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 3 
De acuerdo a Tabla N° 19, 16 de los 25 trabajadores evaluados aprobaron el examen de 
capacitación en “Prevención de Riesgos en Excavaciones”, y según el Figura 19, sólo el 
36% de los trabajadores desaprobaron la evaluación, lo cual indica que los trabajadores 
















CUESTIONARIO 4: Trabajos de Alto Riesgo 
APROBADOS DESAPROBADOS  
14 11  
56% 44%  
 
 
Figura 20. Trabajos de Alto Riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 4 
Según indica la Tabla N° 20, 14 de 25 trabajadores  aprobaron el examen de capacitación 
en el tema de “Trabajos de Alto Riesgo”, la Figura 20  nos representa que el 44% de los 


















CUESTIONARIO 5: Prevención de Riesgos contra Incendios 
APROBADOS DESAPROBADOS  
15 10  
60% 40%  
 
 
Figura 21. Prevención de Riesgos contra Incendios 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 5 
En la Tabla N°21, 15 de 25 trabajadores  aprobaron en el examen de capacitación sobre 
“Prevención de Riesgos contra Incendios”, lo cual demuestra que  el 60% de los 


















CUESTIONARIO 6: Señalización y Código de Colores 
APROBADOS DESAPROBADOS  
9 16  




Figura 22. Señalización y Código de Colores 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 6 
La Figura 22, Tabla 22 nos representa que el 64% de los trabajadores desaprobaron en 
el examen de capacitación de “Señalización y código de colores”, se pudo comprobar que  
la mayoría de los trabajadores  no saben el significado de los colores de las 
















CUESTIONARIO 7: Atención de Emergencias en caso de Accidentes. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
10 15  
40% 60%  
 
 
Figura 23. Atención de Emergencias en caso de Accidentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 7 
De acuerdo a la Tabla 24 y Figura 24, 17 de 25 trabajadores  desaprobaron en el examen 
de capacitación “Atención de Emergencia en caso de Accidentes”, es decir que el 60% de 
los  trabajadores evaluados desconocen la manera de cómo atender a un compañero de 


















CUESTIONARIO 8: Almacenamiento y Manipuleo de Materiales. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
15 10  
60% 40%  
 
 
Figura 24. Almacenamiento y Manipuleo de Materiales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 8 
Según Figura 24, Tabla 24 el 60% de los trabajadores tienen conocimientos en el tema 
de “Almacenamiento y Manipuleo de Materiales”, sin embargo existe una deficiencia de 
un 40% de los trabajadores que incumplen con lo establecido y eso se denota en la 

















CUESTIONARIO 9: Protección en Trabajos  con Riesgo de Caída y Uso de 
Andamios. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
17 8  
68% 32%  
 
 
Figura 25. Protección en Trabajos  con Riesgo de Caída y Uso de Andamios. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 9 
De acuerdo a Tabla N° 25, 17 de 25 trabajadores  aprobaron en el examen de 
capacitación en el tema de “Protección en Trabajos con riesgo de  caída y Uso de 
andamios”, si bien durante la evaluación existe un gran porcentaje de aprobados como se 
muestra en la Figura 25, hay un pequeño porcentaje que  incurre en  faltas durante los 







Protección en Trabajos con riesgo de caída, 








CUESTIONARIO 10: Orden y Limpieza en el trabajo, Gestión de Residuos. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
9 16  
36% 64%  
 
 
Figura 26. Orden y Limpieza en el trabajo, Gestión de Residuos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 10 
Según la Tabla 26, Figura 26 solamente 9 de 25 trabajadores aprobaron en el examen de 
capacitación de “Orden y Limpieza en el trabajo y Gestión de residuos”,  se  denota que 
hay una  deficiencia en este  aspecto, quiere decir que durante el trayecto de los 
actividades, los trabajadores no  gestionan los  residuos correctamente, así mismo 














Figura 27. Resultado de evaluaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
Se realizó una evaluación a 25 trabajadores de la empresa Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L., en temas de seguridad y salud en el trabajo, según el 
programa de  capacitaciones que se tiene elaborado: 
1.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
2.- Equipos de protección personal. 
3.- Prevención de riesgos en excavaciones. 
4.- Trabajos de alto riesgo. 
5.- Prevención de riesgos contra incendio. 
6.- Señalización y código de colores. 
7.- Atención de emergencias en caso de accidentes. 
8.- Almacenamiento y manipuleo de materiales. 
9.- Protección en trabajos con riesgos de caída. 





















RESULTADO DE EVALUACIONES EN TEMAS DE 






En donde se visualiza que  hay una deficiencia en los temas de: 
1.- IPERC, 68% de los trabajadores han desaprobado. 
2.- EPP’s, con un 60% de los trabajadores  desaprobados. 
3.- Señalización y código de colores, 64% desaprobados. 
4.- Atención de emergencias en caso de Accidentes, 60% desaprobados. 
5.- Orden y limpieza en el trabajo y Gestión de residuos, 64% desaprobados. 
 
4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL 
 
Tabla 27 
CUESTIONARIO 11: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
23 2  
92% 8%  
 
 
Figura 28. Segunda evaluación de IPERC. 













ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 11 
Según Tabla N° 27 y Figura 28, 23 de los 25 trabajadores aprobaron  el examen de  
capacitación en “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control” a 
comparación de la Tabla N° 17, el porcentaje de trabajadores aprobados subió 
considerablemente de 32 % a 92%, todo ello posterior a la aplicación del método lúdico 
N° 1. 
Tabla 28 
CUESTIONARIO 12: Equipos de Protección Personal 
APROBADOS DESAPROBADOS  
22 3  
88% 12%  
 
 
Figura 29. Segunda evaluación de Equipos de Protección Personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 12 
La Tabla N° 28, nos muestra que hubo un aumento considerable de aprobados en 
comparación a la Tabla N° 18, 22 de los 25 trabajadores aprobaron el examen de 
capacitación en “Equipos de Protección Personal”, utilizando para este  tema del método 
lúdico N° 2. 
88% 
12% 








CUESTIONARIO 13: Señalización y código de colores 
APROBADOS DESAPROBADOS  
20 5  
80% 20%  
 
 
Figura 30. Segunda evaluación de Señalización y código de colores 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 13 
La figura numero 30 nos muestra que  hubo un  cambio importante en el porcentaje de 
trabajadores  aprobados en el examen de capacitación “Señalización y código de 
colores”, se visualiza que aumentó  de un 36% (figura 22.) a un 80% de aprobados, lo 
















CUESTIONARIO 14: Atención de Emergencias en caso de accidentes. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
23 2  
92% 8%  
 
Figura 31. Segunda evaluación de Atención de Emergencias en caso de accidentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 14 
La figura número 31, representa que el porcentaje de trabajadores  aprobados  en un 
aumento a  un 92%  en comparación la figura 23 (40%), después de realizar el examen 
de capacitación en “Atención de Emergencias en caso de Accidentes”, lo cual nos 

















CUESTIONARIO 15: Orden y Limpieza en el Trabajo y Gestión de Residuos. 
APROBADOS DESAPROBADOS  
21 4  
84% 16%  
 
 
Figura 32. Segunda evaluación de Orden y Limpieza en el Trabajo y Gestión de 
Residuos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO N° 15 
Según Figura 32 y tabla 31, se obtiene que un 84% de los trabajadores  aprobaron el 
examen de  capacitación de “Orden y Limpieza en el Trabajo y Gestión de residuos”, con 
respecto a la Figura 16, se visualiza que el resultado es  favorable después de proponer 
el método lúdico N° 5. 
84% 
16% 









Figura 33. Resultado de evaluaciones proponiendo estrategias lúdicas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la Figura 33, se obtuvo mejoras durante las capacitaciones sobre  temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo específicamente en los temas de: 
1.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 
2.- Equipos de Protección Personal 
3.- Señalización y Código de Colores 
4.- Atención de Emergencias en caso de Accidentes 
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RESULTADO DE EVALUACIONES 















PRIMERA: La evaluación inicial aplicada a los trabajadores de la Corporación Nuevo 
Horizonte RZ & DI E.I.R.L. mostró un promedio desaprobatorio de 50.8 por ciento, lo que 
indica la deficiente retención de conocimientos adquiridos en materia de prevención de 
riesgos. 
La revisión del progreso del programa semestral de capacitaciones evidenció un 
cumplimiento del 100 por ciento de sus objetivos, de la misma manera el registro de 
asistencia está correctamente llenado. 
SEGUNDA: El análisis del cuestionario de satisfacción manifestó que el 88 por ciento de 





El 100 por ciento de capacitadores consideran que al aplicar la gamificación y métodos 
lúdicos se puede contribuir a mejorar el rendimiento de los trabajadores. 
Un 80 por ciento de los trabajadores encuestados prefieren que los capacitadores utilicen 
nuevas estrategias de enseñanza durante las capacitaciones que les permita sentirse 
activos y adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
La evaluación inicial de conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales 
reveló un alto nivel de desaprobados en los temas de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y control 68 por ciento, equipos de protección personal 60 por 
ciento, señalización y código de colores 64 por ciento, atención de emergencias en caso 
de accidentes 60 por ciento y orden y limpieza en el trabajo, gestión de residuos 64 por 
ciento. 
TERCERA: Las estrategias de capacitación diseñadas se basaron en temas donde los 
trabajadores presentaron mayores niveles de desaprobación, éstas son: EL CONNECT 4 
DEL IPERC, DRAGON BALL DE LOS EPP´s, ¿QUÉ SEÑAL ES?, AEPA (Atención de 
Emergencias y Primeros Auxilios), YO INCENTIVO EL ORDEN Y TU PROPONES LA 
LIMPIEZA, GESTIÓN DE RESIDUOS. 
CUARTA: La segunda evaluación del nivel de aprendizaje tomado, con las estrategias de 
capacitación ya aplicadas en los cinco temas en donde presentó mayor deficiencia, 
evidenció un incremento en retención de conocimientos, con un 87.2 por ciento de 
aprobados en comparación con el 36.8 por ciento de aprobados mostrados en la 











Se sugiere tomar esta investigación como antecedente para una expansión en la 
aplicación de la gamificación sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
Diseñar nuevas lúdicas para los diferentes temas de capacitación, que propicie el interés 
no sólo de trabajadores sino de los mismos capacitadores y profesionales en la 
prevención de riesgos. 
Evaluar la eficiencia aplicada de las estrategias lúdicas propuestas, con seguimiento en el 
tiempo para obtener datos concretos que respalden el desempeño de la gamificación 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAL 
 
Para  poder realizar el proceso de recolección de la información, datos se diseñaron tres 
instrumentos, un cuestionario para determinar el nivel de conocimientos de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, una encuesta para los 
trabajadores para evaluar el grado de aceptación de la estrategia de enseñanza a la cual 
se encuentran sometidos y otra encuesta dirigida a los capacitadores pada determinar 
cuan factibles resultan sus estrategias de enseñanza durante las capacitaciones en 
materia de prevención  de riesgos laborales para los trabajadores.  Los pasos a seguir 
para la aplicación de los instrumentos mencionados son:  
 
• Identificación de los actores que intervienen en la investigación (trabajadores, 
capacitadores). 
• Aplicación de la encuesta a los trabajadores y capacitadores. 
• Registro y tabulación de la información recolectada.  

















Encuesta a trabajadores 
1. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias empleadas por los 
































6. ¿Cree usted que las estrategias de enseñanza empleada por los 










7. ¿Considera que la estrategia de enseñanza empleada por los capacitadores 












9. ¿Desearía que los capacitadores empleen alguna nueva estrategia de 
enseñanza para las capacitaciones de prevención de riesgos laborales? 
 
Si 
















 Encuesta a capacitadores  





2. ¿Emplea alguna otra estrategia de enseñanza para desarrollar las 










4. ¿Cree que los trabajadores se sienten motivados, entusiasmados por recibir 





5. ¿Cree usted que la principal causa para que a los trabajadores se les 
dificulte el aprendizaje de la prevención de riesgos laborales sea la 








6. ¿Considera usted, que emplea monotonía de técnicas de enseñanza durante 





7. ¿Considera usted, que al aplicar nuevas estrategias de enseñanza para las 
capacitaciones, los trabajadores puedan entender de una mejor manera la 





8. ¿Cree usted que con la aplicación de la gamificación para las capacitaciones 
de prevención de riesgos laborales, se pueda contribuir a mejorar el 
rendimiento de los trabajadores durante las capacitaciones y en el 

















ANEXO 2. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO 
 
TEMA DE CAPACITACION: IPERC. 
 
1.- LAS SIGLAS IPERC SIGNIFICAN:                                                                                                                                                                                                        
a) Identificación de Peligros, Evacuación de  riesgos y cuidados.                                                                                                                                                                                
b) Identificación de Problemas, Evaluación de Riesgo y control.                                                                                                                                                                                                      
c) Identificación de Peligros, Evaluación de  Riesgos y Control.                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
2.- QUE ES PELIGRO                                                                                                                                                                                                       
a) Todo aquello que tiene potencial  de causar puede causar daño sólo a los 
trabajadores.                                                                                                                                                                                  
b) Todo aquello que tiene potencial  de causar daño a las personas, equipos, procesos y 
ambiente.                                                                                                                                                                                                    
c) Todo aquello que tiene potencial de  dañar físicamente a las personas y equipos.                                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
3.- QUE ES  RIESGO                                                                                                                                                                                                      
a) Es la combinación de probabilidad y severidad de que un peligro cause perdida o daño 
a personas, equipos, procesos y ambiente de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                   
b) Es la combinación de causalidad y severidad de que un peligro causa pérdida o daño a 
persona, equipos, procesos y ambiente de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                     
c) Es la sumatoria de la probabilidad y severidad de que un peligro cause pérdida o daño 
a personas, equipos, procesos y ambiente de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                
d) N.A. 
4.-CUAL ES EL ORDEN JERARQUICO PARA CONTROLAR UN RIESGO  :                                                                                                                                                                                                     
a) Sustitución, eliminación, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP´s.                                                                                                                                                                                                                                                     
b) Controles de ingeniería, controles administrativos, eliminación, sustitución, EPP’s.                                                                                                                                                                                                      
c) Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP´s.                                                                                                                                                                                                   
d) EPP´s, controles de ingeniería, eliminación, sustitución, controles administrativos. 
5.- COMO SE DEBE REALIZR LA EVALUACION DEL RIESGO EN MI LUGAR DE 
TRABAJO                                                                                                                                                                                                       
a) Analizando si es frecuente y cuan grave puede ser la lesión                                                                                                                                                                                       





c) Esperar a mi supervisor para que realice la evaluación de mi lugar de trabajo                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
6.-  COMO DEBE REALIZAR LA IDENTIFICACION DEL PELIGRO                                                                                                                                                                                                     
a) Observando e inspeccionando mi lugar de trabajo                                                                                                                                                                                                                 
b) Realizo mi trabajo después  identifico los peligros                                                                                                                                                                                                                                        
c) Mantengo la calma y espero a mi supervisor                                                                                                                                                                                                                           
d) N.A. 
7.- EL CALZADO DE SEGURIDAD DEBE POSEER LAS SIGUIENTE 
CARACTERISTICAS                                                                                                                                                                                               
a) Suela anti deslizable, punta de acera, comodidad.                                                                                                                                                                             
b) Adaptabilidad, sistema de ajuste y ventilación, tafilete.                                                                                                                                                                                                        
c) Casquete de protección, ajustabilidad, adaptabilidad.                                                                                                                                                                                                           
d) N.A. 
8.- SI UNA DE SUS  HERRAMIENTAS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO ES UN:                                                                                                                                                                                                    
a) Riesgo                                                                                                                                                                                                                          
b) Peligro                                                                                                                                                                                                                        
c) T.A                                                                                                                                                                                                                                    
d) N.A 
9.-  SI ME ENCUENTRO TRABAJANDO EN ANDAMIOS ¿CUAL ES EL RIESGO AL 
QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR?                                                                                                                                                                                                        
a) Caída a distinto nivel                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Arnés en mal estado                                                                                                                                                                                                                                      
c) Andamio a desnivel                                                                                                                                                                                                           
d) N.A 
10.- CUANDO SE DEBE DE IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR LOS RIESGOS 
Y TOMAR MEDIDAS DE CONTROL EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                       
a) Antes de realizar el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                  
b) Durante el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                          









TEMA DE CAPACITACION: UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL. 
1.- QUE SIGNIFICAN LAS SIGLAS EPP                                                                                                                                                                                                        
a) Equipos de Protección  para Prevención                                                                                                                                                                                      
b) Equipos de Prevención Personal                                                                                                                                                                                                        
c) Equipos de Protección Personal                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
2.- EL EPP BASICO DE USO OBLIGATORIO MIENTRAS QUE EL TRABAJADOR 
PERMANECEE EN OBRA SE COMPONE DE                                                                                                                                                                                                        
a) Casco, Guantes, Lentes, Ropa de trabajo, zapatos de seguridad  con punta de acero, 
protectores auditivos.                                                                                                                                                                                  
b) Ropa de trabajo, casco, botines de cuero con punta de acero  , protectores auditivos.                                                                                                                                                                                                    
c) Lentes de seguridad, Casco, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.                                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
3.- CUAL ES  EL LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE UN PROTECTOR AUDITIVO  EN 
UN TIEMPO DE PERMANENCIA DE 8 HRS                                                                                                                                                                                                      
a) 91 db.                                                                                                                                                                                                                                                                   
b) 85 db.                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) 88 db.                                                                                                                                                                                                                                                                               
d) 86 db. 
4.- DURANTE TRABAJOS DONDE EXISTA  HUMOS, VAPORES Y GASES ES 
RECOMENDABLE USAR:                                                                                                                                                                                                     
a) Mascarillas                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Respiradores equipados con filtros antigás                                                                                                                                                                                                      
c) Primero una mascarilla y encima un respirador equipado con filtros antigás                                                                                                                                                                                                          
d) Respiradores equipados con filtros antigás o anti vapores 
5.- QUE EPPS SERIA EL MAS ADECUADO UTILIZAR EN UN TRABAJO EN 
CALIENTE                                                                                                                                                                                                       
a) Mascarilla anti-polvos, Gorro, Polainas y casaca de cuero, Delantal de cuero con 
mangas.                                                                                                                                                                                      
b) Guantes de cuero cromo, Delantal de cuero con mangas, polainas y casaca de cuero, 
gorro, respirador contra humos.                                                                                                                                                                                                        






6.-  SI UD. SE ENCUENTRA REALIZANDO UN TRABAJO EN CALIENTE QUE TIPO 
DE PROTECTOR VISUAL UTILIZARIA                                                                                                                                                                                                     
a) Gafas de seguridad oscuras                                                                                                                                                                                                                  
b) Careta (antiparra)                                                                                                                                                                                                                                        
c) Pantallas de soldadura                                                                                                                                                                                                                           
d) Gafas panorámicas 
7.- EL CALZADO DE SEGURIDAD DEBE POSEER LAS SIGUIENTE 
CARACTERISTICAS                                                                                                                                                                                               
a) Suela anti deslizable, punta de acera, comodidad.                                                                                                                                                                              
b) Adaptabilidad, sistema de ajuste y ventilación, tafilete.                                                                                                                                                                                                        
c) Casquete de protección, ajustabilidad, adaptabilidad.                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
8.-    QUE TIPO DE PROTECCION AUDITIVA DEBE UD. UTILIZAR A MAS DE  85 DB                                                                                                                                                                                                    
a) Tapones con triple reborde                                                                                                                                                                                                                          
b) Auriculares con dos casquetes                                                                                                                                                                                                                        
c) Tapones y auriculares juntos a la vez                                                                                                                                                                                                          
d) N.A 
9.-  CUAL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN EPP                                                                                                                                                                                                         
a) Casco dieléctrico                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Arnés de seguridad                                                                                                                                                                                                                                      
c) Chaleco de seguridad reflectivo                                                                                                                                                                                                          
d) N.A 
10.- ES DEBER DEL EMPLEADOR ENTREGAR EPPS COMPLETOS A LOS 
TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                        
a) Si                                                                                                                                                                                                                                                                                   
b) No                                                                                                                                                                                                                                                                                          
c) Sólo algunos EPP´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  









TEMA DE CAPACITACION: PREVENCION DE RIESGOS EN EXCAVACIONES. 
1.- SI SE ENCONTRA UNA TUBERIA, LINEA DE SERVICIOS PUBLICOS U OTRA 
INSTALACION DURANTE LA EXCAVACION SE DEBE                                                                                                                                                                                                     
a) Suspender inmediatamente el trabajo  y se informa al prevencionista sobre el 
incidente.                                                                                                                                                                                     
b) Continuar con el trabajo y luego informar al prevencionista.                                                                                                                                                                                                        
c) Controlar el riesgo por nuestros propios medios.                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
2.- SE PROHIBE  LA EXCAVACION MECANICA CERCA DE LINEAS ELECTRICAS, 
TUBERIAS Y OTROS SISTEMAS                                                                                                                                                                                                        
a) Si, en todos los casos.                                                                                                                                                                                                                         
b) No                                                                                                                                                                                                                              
c) Se puede continuar  con el trabajo si se hubiera desconectado la energía y cerrado el 
acceso a las mismas.                                                                                                                                                                                                      
d) T.A. 
3.- EN MOMENTOS DE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO, EL 
EQUIPOS DE COLOCACION DEL MATERIAL DE RELLENO, TRABAJARA A UNA 
DISTANCIA NO MENOR DE:                                                                                                                                                                                                      
a) 10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                    
b) 15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                     
c) 20 m.                                                                                                                                                                                                                                                                             
d) 25 m. 
4.-  DURANTE LAS  EXCAVACIONES DONDE EL PERSONAL TRABAJE A 1.2 
METROS O MAS PROFUNDIDAD, SE DEBE PROPORCIONAR  UNA ESCALERA DE 
MANO U OTRO MEDIO DE ACCESO, DICHAS  ESCALERAS  DEBERAN 
SOBRESALIR POR LO MENOS :                                                                                                                                                                                                    
a) 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                     
b) 0.8 m.                                                                                                                                                                                                             
c) 0.5 m.                                                                                                                                                                                                          
d) 1.5 m. 
5.- EN CASOS EN QUE LAS ZANJAS SE REALICEN EN TERRENOS ESTABLES, SE 
EVITARA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE ACUMULE A 
MENOS DE                                                                                                                                                                                                        





b) 1.5 m.                                                                                                                                                                                                            
c) 2.0 m.                                                                                                                                                                                                               
d) 2.2 m.  
6.-  SI UNA EXCAVACION ESTUVIERA EXPUESTA A VIBRACIONES O 
COMPRESION, CAUSADAS POR VEHICULOS, EQUIPOS O DE OTRO ORIGEN , LAS 
BARRERAS DE PROTECCION DEBERAN INSTALARSE A  NO MENOS DE ______  
DEL BORDE DE LA EXCAVACION  :                                                                                                                                                                                                     
a) 1 m.                                                                                                                                                                                                                   
b) 2 m.                                                                                                                                                                                                                                        
c) 3 m.                                                                                                                                                                                                                           
d) 4 m. 
7.- EL CALZADO DE SEGURIDAD DEBE POSEER LAS SIGUIENTE 
CARACTERISTICAS                                                                                                                                                                                               
a) Suela anti deslizable, punta de acera, comodidad.                                                                                                                                                                              
b) Adaptabilidad, sistema de ajuste y ventilación, tafilete.                                                                                                                                                                                                        
c) Casquete de protección, ajustabilidad, adaptabilidad.                                                                                                                                                                                                        
d) N.A. 
8.-    QUE TIPO DE PROTECCION AUDITIVA DEBE UD. SI SE ENCUENTRA USANDO 
UN MARTILLO PERCUTOR  , Y ESTA MAQUINA PRODUCE  MAS DE  85 DB                                                                                                                                                                                                    
a) Tapones con triple reborde                                                                                                                                                                                                                          
b) Auriculares con dos casquetes                                                                                                                                                                                                                        
c) Tapones y auriculares juntos a la vez                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
9.-  EN UNA ZANJA  DE UNOS 30 METROS, SE DEBERA PROPORCINAR  UNA 
ESCALERA ADICIONAL POR CADA TRAMOS DE :                                                                                                                                                                                                        
a) 5.6 m.                                                                                                                                                                                                                                                      
b) 7.6 m.                                                                                                                                                                                                                                       
c) 9.6 m.                                                                                                                                                                                                           
d) N.A. 
10.- EN CASO DE UN SISMO DE CONSIDERABLE MAGNITUD Y UD. SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA ZANJA QUE  ACCIONES  DEBE DE TOMAR?    . 
JUSTIFQUE SU RESPUESTA         





TEMA DE CAPACITACION: PREVENCION DE RIESGOS  EN  TRABAJOS DE ALTO 
RIESGOS (ALTURA, EXCAVACIONES, CALIENTE, ESPACIOS CONFINADOS. 
1.- CUALES SON LOS RIESGOS GENERALES EN TRABAJOS EN ALTURA                                                                                                                                                                                                     
a) Caídas a distinto nivel , Golpes por caída de objetos, Atrapa miento, Contactos 
eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                  
b) Caídas al mismo nivel, Golpes por caída de objetos, Atrapamiento, Contactos 
eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                      
c) Caídas a distinto nivel, Golpes por contacto directo, Atrapamiento, Contactos 
eléctricos.                                                                                                                                                                                                       
d) N.A. 
2.- EL EPP BASICO DE USO OBLIGATORIO MIENTRAS QUE EL TRABAJADOR 
PERMANECEE EN OBRA SE COMPONE DE                                                                                                                                                                                                       
a) Casco, Guantes, Lentes, Ropa de trabajo, zapatos de seguridad  con punta de acero, 
protectores auditivos.                                                                                                                                                                                  
b) Ropa de trabajo, casco, botines de cuero con punta de acero, protectores auditivos.                                                                                                                                                                                                    
c) Lentes de seguridad, Casco, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.                                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
3.- CUAL ES  EL LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE UN PROTECTOR AUDITIVO  EN 
UN TIEMPO DE PERMANENCIA DE 8 HRS                                                                                                                                                                                                      
a) 91 db.                                                                                                                                                                                                                                                                    
b) 85 db.                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) 88 db.                                                                                                                                                                                                                                                                               
d) 86 db. 
4.- DURANTE TRABAJOS DONDE EXISTA  HUMOS, VAPORES Y GASES ES 
RECOMENDABLE USAR:                                                                                                                                                                                                     
a) Mascarillas.                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Respiradores equipados con filtros antigás.                                                                                                                                                                                                     
c) Primero una mascarilla y encima un respirador equipado con filtros antigás.                                                                                                                                                                                                          
d) Respiradores equipados con filtros antigás o anti vapores. 
5.- QUE EPPS SERIA LO MAS ADECUADO UTILIZAR EN UN TRABAJO EN 
CALIENTE                                                                                                                                                                                                       
a) Mascarilla anti-polvos, Gorro, Polainas y casaca de cuero, Delantal de cuero con 
mangas.                                                                                                                                                                                      





gorro, respirador contra humos.                                                                                                                                                                                                        
c) Delantal de cuero, Gorro, Guantes de cuero, polainas y casaca de cuero.                                                                                                                                                                                                          
d) N.A. 
6.-  SI UD. SE ENCUENTRA REALIZANDO UN TRABAJO EN CALIENTE QUE TIPO 
DE PROTECTOR VISUAL UTILIZARIA                                                                                                                                                                                                     
a) Gafas de seguridad oscuras                                                                                                                                                                                                                  
b) Careta (antiparra)                                                                                                                                                                                                                                        
c)  Pantallas de soldadura                                                                                                                                                                                                                           
d) Gafas panorámicas 
7.- EL CALZADO DE SEGURIDAD DEBE POSEER LAS SIGUIENTE 
CARACTERISTICAS                                                                                                                                                                                               
a) Suela antideslizable, punta de acera, comodidad.                                                                                                                                                                              
b) Adaptabilidad, sistema de ajuste y ventilación, tafilete.                                                                                                                                                                                                       
c) Casquete de protección, ajustabilidad, adaptabilidad.                                                                                                                                                                                                           
d) N.A. 
8.-    QUE TIPO DE PROTECCION AUDITIVA DEBE UD. UTILIZAR A MAS DE  85 DB                                                                                                                                                                                                    
a) Tapones con triple reborde                                                                                                                                                                                                                          
b) Auriculares con dos casquetes                                                                                                                                                                                                                        
c) Tapones y auriculares juntos a la vez                                                                                                                                                                                                          
d) N.A 
9.-  CUAL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN EPP                                                                                                                                                                                                         
a) Casco dieléctrico                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Arnés de seguridad                                                                                                                                                                                                                                      
c) Chaleco de seguridad reflectivo                                                                                                                                                                                                          
d) N.A 
10.- ES DEBER DEL EMPLEADOR ENTREGAR EPPS COMPLETOS A LOS 
TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                        
a) Si                                                                                                                                                                                                                                                                                   
b) No                                                                                                                                                                                                                                                                                          
c) Solo algunos EPP´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                 







TEMA DE CAPACITACION: PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
1.- PARA QUE COMIENCE UN INCENDIO…  
a) Se tiene que combinar un combustible y una llama. 
b) Se tiene que combinar un combustible y un comburente.  
c) A los elementos del apartado anterior hay que añadirle una fuente de calor.  
d) Todas las anteriores son falsas. 
2.- CUANDO SE ACTÚA CON UN EXTINTOR…  
a) Se debe atacar primeros a las llamas, para después ir hacia la base.  
b) Lo primero es actuar sobre la base, actuando con movimientos en en vertical para 
apagar las posibles llamas.  
c) Dirigir el agente extintor sobre la base del fuego, actuando con movimientos en 
horizontal y en zig-zag para actuar sobre mayor superficie de fuego.  
d) Todas las anteriores son falsas. 
4.- ENTRE LAS MEDIDAS A TOMAR PARA PREVENIR LOS INCENDIOS NO SE 
ENCUENTRA LAS SIGUIENTES:  
a) No sobrecargar la base de los enchufes.  
b) Alejar las sustancias inflamables de las fuentes de calor.  
c) Realizar un mantenimiento periódico de los medios de lucha contra incendios.  
d) Todas son ciertas. 
5.- EL MÁXIMO RESPONSABLE EN CASO DE EMERGENCIAS ES:  
a) Jefe de equipo de primera intervención  
b) Jefe de Emergencias.  
c) Jefe del Equipo de Alarma y Evacuación.  
d) Jefe de Primeros Auxilios. 
6.- EN CUANTO AL MANEJO DE LOS EXTINTORES… 
a) Comprobar la viabilidad 
 b) Comprobar si tiene anilla de seguridad.  
c) Comprobar el tipo de extintor antes de usar  






7.- EL ELEMENTO QUE DA LUGAR AL TETRAEDRO DEL FUEGO ES:  
a) Calor. 
b) Combustible.  
c) Comburente.  
d) Reacción en cadena. 
8.- ENTRE LOS MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DEL FUEGO, INDICA EL QUE NO 
ES:  
a) Conducción.  
b) Convección.  
c) Colisión.  
d) Radiación. 
9.- LOS FUEGOS DE TIPO C SON LOS QUE ESTÁN COMPUESTOS POR LOS 
SIGUIENTES MATERIALES:  
a) Madera, papel, telas, goma, corcho, cartón.  
b) Propano, butano, metano, gas ciudad, acetileno.  
c) Gasolinas, petróleo, aceites, grasas, pinturas, bernices, disolventes, gasoil B.  
d) Magnesio, titanio, sodio, potasio, uranio. 
10.- SI ESTAMOS ANTE UN INCENDIO DE UN ELEMENTO ELÉCTRICO, COMO ES 
UN ORDENADOR O SERVIDOR, EL EXTINTOR O MEDIO MÁS ADECUADO PARA 
APAGARLO ES:  
a) Extintor de Polvo ABC.  
b) BIE.  












TEMA DE CAPACITACION: SEÑALIZACIÓN Y CÓDIGO DE COLORES. 
1.- DURANTE UNA EXCAVACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, LA SEÑALIZACIÓN:                                                                                                                                                                                                     
a) Será hecha con luces rojas durante la noche.                                                                                                                                                                             
b) Será hecha con elementos de poca visibilidad durante el día.                                                                                                                                                                                       
c) Será hecha con luces fotoluminiscentes en la madrugada.                                                                                                                                                                                               
d) Será hecha con elementos que llamen la atención de los transeúntes. 
2.-EN UNA DEMOLICIÓN, SE LEVANTARÁ UNA CERCA ALREDEDOR DE LA ZONA 
PELIGROSA  DE:                                                                                                                                                                                                     
a) 2.4 m.                                                                                                                                                                                                                                                                   
b) 3.2 m.                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) 5.1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                  
d) 2.3 m. 
3.- SE CONSIDERA SEÑALIZACIÓN DE SST:                                                                                                                                                                                                   
a) Señal en forma de panel.                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Señal luminosa.                                                                                                                                                                                                                                                                  
c) Comunicación Verbal.                                                                                                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
4.- LAS SEÑALES DEBEN CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA:                                                                                                                                                                                                 
a) NTP 398.011 SEÑALES DE SEGURIDAD.                                                                                                                                                                                                                                            
b) NTP 399.019 SEÑALES DE PREVENCIÓN.                                                                                                                                                                                                    
c) NTP 399.010 SEÑALES DE SEGURIDAD.                                                                                                                                                                                                         
d) NTP 399.069 SEÑALES DE PREVENCIÓN. 
5.- CUÁLES SON LOS TIPOS DE SEÑALES CON QUE DEBE CONTAR LA OBRA:                                                                                                                                                                                                
a) Prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.                                                                                                                                                                                  
b) Obligación, marcación, advertencia, finalización, prohibición.                                                                                                                                                                                                        
c) Advertencia, iniciativa, marcación, prohibición, salvamento.                                                                                                                                                                                               
d) N.A. 
6.-  ¿CUÁL ES EL FIN DE LA IDENTIFICACION POR CÓDIGO DE COLORES?                                                                                                                                                                                         
a) Garantizar la verificación periódica  del estado de las herramientas manuales y equipos 
portátiles.                                                                                                                                                                                                        
b) Buscar la armonía con el entorno.                                                                                                                                                                                                                   
c) Cumplir con la normativa vigente en cuestión de prevención de riesgos laborales.                                                                                                                                                                                                                 





7.- SI UNA HERRAMIENTA MANUAL ESTÁ EN MAL ESTADO SE LE COLOCARÁ:                                                                                                                                                                                    
a) Una cinta roja que indique PELIGRO NO USAR.                                                                                                                                                                             
b) Una tarjeta personalizada indicando la falla.                                                                                                                                                                                            
c) Una tarjeta de HERRAMIENTA EN MAL ESTADO.                                                                                                                                                                                                    
d) Una tarjeta de NO USAR. 
8.-  ¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE COLOR PARA LOS MESES DE ENERO Y JULIO?                                                                                                                                                          
a) Azul                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Verde                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) Rojo                                                                                                                                                                                                                                                                          
d) Amarillo 
9.- ¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE COLOR PARA LOS MESES DE MARZO Y 
SEPTIEMBRE?                                                                                                                                                                                                       
a) Rojo                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                  
c) Verde                                                                                                                                                                                                                                                                     
d) Negro 
10.- ¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE COLOR PARA LOS MESES DE JUNIO Y 
DICIEMBRE?                                                                                                                                                                                                    
a) Azul                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Verde                                                                                                                                                                                                                                                                            














TEMA DE CAPACITACION: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE 
ACCIDENTES. 
1.- COMO MÍNIMO UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS NO DEBE TENER:                                                                                                                                                                                                     
a) 02 paquetes de guantes quirúrgicos.                                                                                                                                                                                     
b) 01 venda triangular.                                                                                                                                                                                                                            
c) 01 frazada.                                                                                                                                                                                                                                                              
d) 01 Máscara de oxigenoterapia. 
2.- COMO MÍNIMO UN VEHÍCULO DE AMBULANCIA DEBE CONTENER:                                                                                                                                                                                                     
a) Camilla empotrable con sistema de seguridad contra movimientos.                                                                                                                                                                               
b) Balón de oxígeno.                                                                                                                                                                                                                                               
c) Chaleco de extricación.                                                                                                                                                                                                                                
d) T.A. 
3.- EN CASO LA OBRA SE ENCUENTRE FUERA DEL RADIO URBANO, EL 
CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                    
a) Asegura la coordinación con una ambulancia implementada.                                                                                                                                                                                                                                                                  
b) Asegura la presencia de bomberos y cruz roja.                                                                                                                                                                                                                                                          
c) Asegura la coordinación de una ambulancia des equipada.                                                                                                                                                                                                                              
d) N.A. 
4.- PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CASO DE ACCIDENTES EL 
CONTRATISTA DEBE MANTENER:                                                                                                                                                                                             
a) Un botiquín de primeros auxilios implementado como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Un botiquín de primeros auxilios implementado con requisitos máximos.                                                                                                                                                                                             
c) Un botiquín de farmacia.                                                                                                                                                                                                                
d) Una mochila de emergencia. 
5.- LAS FORMAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE ACCIDENTES 
ESTAN EN:                                                                                                                                                                                                   
a) Anexo A                                                                                                                                                                                                                                                          
b) Anexo B                                                                                                                                                                                                                                                                     









6.-  EL ANEXO B.1 DE LA NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN ES REFERENTE A:                                                                                                                                                                                                     
a) Equipamiento básico para vehículo ambulancia.                                                                                                                                                                                                                
b) Equipamiento de botiquín de farmacia.                                                                                                                                                                                                                                        
c) Equipamiento básico para un botiquín de primeros auxilios.                                                                                                                                                                                                                          
d) Equipamiento Básico para mochila de emergencia. 
7.- EL ANEXO B.2 DE LA NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN ES REFERENTE A:                                                                                                                                                                                               
a) Equipamiento de botiquín de farmacia.                                                                                                                                                                                                                                        
b) Equipamiento básico para un botiquín de primeros auxilios.                                                                                                                                                                                                                          
c) Equipamiento Básico para mochila de emergencia.                                                                                                                                                                                                          
d) Equipamiento básico para vehículo ambulancia. 
8.-   COMO MÍNIMO UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  DEBE TENER:                                                                                                                                                                                              
a) 01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico.                                                                                                                                                                                                                        
b) 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml.                                                                                                                                                                                                           
c) 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml.                                                                                                                                                                                                  
d) T.A. 
9.-  COMO MÍNIMO UN VEHÍCULO DE AMBULANCIA DEBE CONTENER:                                                                                                                                                                                                           
a) Armario con gaveteros.                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Ideal: monitor con desfibrilador.                                                                                                                                                                                                                                 
c) Sondas de aspiración.                                                                                                                                                                                                                                   
d) T.A. 
10.- COMO MÍNIMO UN VEHÍCULO DE AMBULANCIA DEBE CONTENER:                                                                                                                                                                                                      
a) Cánula binasal.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Collarín cervical.                                                                                                                                                                                                                                                            











TEMA DE CAPACITACION: ALMACENAMIENTO Y MANIPUELEO DE MATERIALES. 
1.- EN CUANTO A ANAQUELES Y ESTANTES MARQUE LA ALTERNATIVA 
CORRECTA:                                                                                                                                                                                              
a) Nunca se sobrecargan.                                                                                                                                                                                   
b) Contarán con indicaciones sobre el peso máximo que pueden soportar.                                                                                                                                                                                                   
c) Prohibido escalar los anaqueles.                                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
2.- SE EMPLEAN ESCALERAS PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE LOS 
ANAQUELES QUE TENGAN MAS DE:                                                                                                                                                                                                 
a) 1.80 m. de altura.                                                                                                                                                                               
b) 1.70 m. de altura.                                                                                                                                                                                                   
c) 1.50 m. de altura.                                                                                                                                                                                                       
d) 1.90 m. de altura.      
3.- EN CUANTO A CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO:                                                                                                                                                                                               
a) Deben almacenarse en posición horizontal.                                                                                                                                                                                                                                                               
b) Se aceptará el ingreso a la obra de cilindros con tapa.                                                                                                                                                                                                                                                       
c) Estarán asegurados por una cadena que pasará entre la mitad y tres cuartas partes de 
su lado superior.                                                                                                                                                                                                                              
d) N.A. 
4.- LOS CILINDROS DE OXÍGENO Y ACETILENO (O CUALQUIER OXIDANTE Y 
COMBUSTIBLE) SE ALMACENARÁN A UNA DISTANCIA DE:                                                                                                                                                                                        
a)  9 m. entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                   
b)  8 m. entre sí.                                                                                                                                                                                                
c)  7 m. entre sí.                                                                                                                                                                                           
d)  6 m. entre sí.      
5.- DE LA CAPACITACIÓN, MARQUE LA ALTERNATIVA INCORRECTA:                                                                                                                                                                                                
a) El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con 
respecto a la seguridad en la actividad de almacenamiento.                                                                                                                                                                                                   
b) El prevencionista tendrá una calificación sobre la base de su experiencia de ejecución 
de la actividad de almacenamiento.                                                                                                                                                                                                       
c) El personal de almacenes y todo el personal de obra en general no deberá recibir 






6.-  QUEDAN PROHIBIDOS CÓMO LUGARES DE APILAMIENTO, MARQUE LA 
INCORRECTA:                                                                                                                                                                                                   
a) Bajo las escaleras.                                                                                                                                                                                                            
b) Frente y al costado de las puertas.                                                                                                                                                                                                                                   
c) En los pasillos peatonales.                                                                                                                                                                                                                         
d) Superficies estables. 
7.- NO SE DEBE ALMACENAR INFLAMABLES Y/O COMBUSTIBLE A MENOS DE:                                                                                                                                                                                              
a) 7 m. de cualquier estructura habitada y menos de 15 m. de fuentes de ignición.                                                                                                                                                                                                                                   
b) 6 m. de cualquier estructura habitada y menos de 14 m. de fuentes de ignición.                                                                                                                                                                                                                        
c) 5 m. de cualquier estructura habitada y menos de 13 m. de fuentes de ignición.                                                                                                                                                                                                          
d) 4 m. de cualquier estructura habitada y menos de 12 m. de fuentes de ignición.  
8.-   SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL INFLAMABLE Y/O 
COMBUSTIBLES, MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA:                                                                                                                                                                                         
a) Que estos estén en recipientes específicamente diseñados para el tipo de material.                                                                                                                                                                                                                     
b) Que tenga ventilación adecuada para prevenir acumulación de vapores.                                                                                                                                                                                        
c) Que no sean almacenados, transferidos o trasladados en proximidades de trabajos con 
llama abierta.                                                                                                                                                 
d) T.A. 
9.-  NO ES UN ÁREA DE ALMACENAMIENTO:                                                                                                                                                                                                  
a) Área de almacenamiento de herramientas y equipos manuales.                                                                                                                                                                                                                                               
b) Área de almacenamiento de combustibles y lubricantes.                                                                                                                                                                                                                        
c) Área de almacenamiento de materiales comunes.                                                                                                                                                                                                   
d) Área de almacenamiento de materiales desconocidos. 
10.- LAS ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA DEBEN ESTAR CLARAMENTE 
DEFINIDAS. SE DEMARCARÁN CON UNA LÍNEA AMARILLA DE:                                                                                                                                                                                                   
a) 6” de ancho                                                                                                                                                                                                                                                                               
b) 5” de ancho                                                                                                                                                                                                                                                         
c) 4” de ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                         









TEMA DE CAPACITACION: PROTECCION DE TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA, 
USO DE ANDAMIOS. 
1.- EN TRABAJOS EN ALTURA EN GENERAL:                                                                                                                                                                                                 
a) Se debe evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos.                                                                                                                                                                                 
b) Se debe acordonarse con cintas de peligro color rojo.                                                                                                                                                                                                 
c) Se debe señalizarse con letreros de prohibición de ingreso.                                                                                                                                                                         
d) T.A. 
2.- UN SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS, COMO MÍNIMO, ESTÁ COMPUESTO 
POR:                                                                                                                                                                                                 
a) Arnés de cuerpo entero.                                                                                                                                                                            
b) Línea de enganche con amortiguador de impacto.                                                                                                                                                                                            
c) Con dos mosquetones de doble seguro.                                                                                                                                                                                                 
d) T.A 
3.- TODO TRABAJADOR CONTARÁ CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAÍDAS 
SIEMPRE QUE LA ALTURA DE CAÍDA LIBRE SEA MAYOR A:                                                                                                                                                                                                 
a) 1,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                
b) 1,80 m.                                                                                                                                                                                                                                                          
c) 1,70 m.                                                                                                                                                                                                                                
d) 1,60 m.    
4.- CONSIDERACIONES ANTES DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SOBRE 
ANDAMIOS:                                                                                                                                                                                         
a) Los caballetes no estarán firmemente asentados para evitar todo corrimiento.                                                                                                                                                                                                                                                     
b) El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,3 cm de 
espesor.                                                                                                                                                                                          
c) En cualquier caso la separación entre caballetes no sobrepasará los 3,50 m.                                                                                                                                                                                           
d) N.A. 
5.- LOS SOPORTES, BASES Y CUERPO DE TODO ANDAMIO DEBE SOPORTAR 
HASTA:                                                                                                                                                                                       
a) 07 veces la carga máxima pretendida de carga incluyendo el peso del propio andamio.                                                                                                                                                                                                   
b) 06 veces la carga máxima pretendida de carga incluyendo el peso del propio andamio.                                                                                                                                                                                                       
c) 04 veces la carga máxima pretendida de carga incluyendo el peso del propio andamio.                                                                                                                                                                                                     





6.-  CUÁL ES LA DISTANCIA MÍNIMA DE TRABAJO de Sistemas Eléctricos de, 
menos o igual a 300 voltios:                                                                                                                                                                                              
a) 1,0 m                                                                                                                                                                                                            
b) 0,90 m                                                                                                                                                                                                                                      
c) 0,80 m                                                                                                                                                                                                                       
d) 0,70 m 
7.- LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ROJA CORRESPONDE A ANDAMIOS:                                                                                                                                                                                             
a) Se prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma solo está permitido armar, 
desarmar o reparar.                                                                                                                                                                                                                         
b) Cuentan con plataformas completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel.                                                                                                                                                                                                                        
c) Por circunstancias de la disposición de la obra no cumplen con todos los requisitos de 
seguridad.                                                                                                                                                                                                       
d) N.A. 
8.-  LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AMARILLA CORRESPONDE A ANDAMIOS:                                                                                                                                                                                                
a) Se prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma sólo está permitido armar, 
desarmar o reparar.                                                                                                                                                                                                                                     
b) Cuentan con plataformas completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel.                                                                                                                                                                                                                  
c) Por circunstancias de la disposición de la obra no cumplen con todos los requisitos de 
seguridad.                                                                                                                                                                                                        
d) N.A. 
9.-  LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VERDE CORRESPONDE A ANDAMIOS:                                                                                                                                                                                                            
a) Se prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma sólo está permitido armar, 
desarmar o reparar.                                                                                                                                                                                                                                   
b) Cuentan con plataformas completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel.                                                                                                                                                                                                                       
c) Por circunstancias de la disposición de la obra no cumplen con todos los requisitos de 
seguridad.                                                                                                                                                                                                       
d) N.A. 
10.- CONSIDERACIONES EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO:                                                                                                                                                                                                     
a) Deberán ser periódicamente revisados por personal competente y mantenidos en 
forma segura.                                                                                                                                                                                                                                                                            
b) Al personal no se le debe permitir trabajar sobre andamios debilitados o plataformas 
dañadas.                                                                                                                                                                                                                                                            
c) Los andamios deberán ser inspeccionados diariamente por el personal responsable y 








TEMA DE CAPACITACION: ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TRABAJO, GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 
1.- MARQUE LA ALTERNATIVA INCORRECTA:                                                                                                                                                                                                   
a) Las áreas de trabajo, vías de circulación, etc. deben estar limpias y libres de 
obstáculos.                                                                                                                                                                                   
b) Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje no deben ser removidos en 
el lugar de trabajo.                                                                                                                                                                                                     
c) Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y 
señalizadas.                                                                                                                                                                                                    
d) Los comedores deben mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. 
2.- DE ACUERDO AL “REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”:                                                                                                                                                                                        
a) Los vehículos que efectúen la eliminación de los desechos deberán contar con 
autorización de la Municipalidad respectiva.                                                                                                                                                                                
b) Los vehículos que realicen la eliminación de desechos contarán con licencia del país 
respectivo.                                                                                                                                                                                           
c) Los vehículos de disposición final no tienen que contar con la autorización 
correspondiente.                                                                                                                                                                                                     
d) N.A. 
3.- RESIDUOS NO PELIGROSOS SE CLASIFICARÁN EN:                                                                                                                                                                                             
a) Reutilizar, recuperar y reciclar.                                                                                                                                                                                                                                                                  
b) Rehusar, adiestrar y reciclar.                                                                                                                                                                                                                                                        
c) Reciclar, recuperar y incinerar.                                                                                                                                                                                                                             
d) N.A. 
4.- RESPECTO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS, SE ALMACENARÁN:                                                                                                                                                                                           
a) Temporalmente en áreas aisladas.                                                                                                                                                                                                                                                
b) Debidamente en áreas señalizadas.                                                                                                                                                                                            
c) Hasta ser entregados a empresas especializadas para su disposición final.                                                                                                                                                                                       
d) T.A. 
5.- DE MANERA ADICIONAL SE CUMPLIRÁ CON LO ESTABLECIDO POR LA Norma 
Técnica Peruana:                                                                                                                                                                                              
a) NTP 400.050                                                                                                                                                                                                  





c) NTP 450.050                                                                                                                                                                                                 
d) NTP 200.050 
6.-  DEBEN ESTAR LIMPIAS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS:                                                                                                                                                                                                    
a) Las áreas de trabajo                                                                                                                                                                                                               
b) Vías de circulación                                                                                                                                                                                                                                       
c) Vías de evacuación y zonas seguras                                                                                                                                                                                                                         
d) T.A. 
7.- LOS CABLES, CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MANGUERAS DEL EQUIPO DE 
OXICORTE Y SIMILARES SE DEBEN TENDER:                                                                                                                                                                                            
a) Sobre las áreas de tránsito de personas y vehículos.                                                                                                                                                                                                                                     
b) En medio del cruce entre vías de acceso.                                                                                                                                                                                                                        
c) Evitando que crucen por áreas de tránsito de vehículos o personas.                                                                                                                                                                                                        
d) Por debajo de las áreas de tránsito de personas y vehículos.     
8.-   MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA SOBRE LOS MATERIALES E 
INSUMOS SOBRANTES:                                                                                                                                                                                      
a) Deben quedar en el área de trabajo.                                                                                                                                                                                                                     
b) No deben ser devueltos al almacén de la obra.                                                                                                                                                                                                     
c) Pueden ser distribuidos entre los trabajadores.                                                                                                                                                                                             
d) N.A. 
9.- COMO RESULTADO DE EL ORDEN Y LIMPIEZA SE LOGRA:                                                                                                                                                                                            
a) Salud y eficiencia personal.                                                                                                                                                                                                                                            
b) Salud y eficiencia del sistema productivo.                                                                                                                                                                                                                                
c) Reducción de costos.                                                                                                                                                                                                 
d) T.A. 
10.- PUNTOS A VERIFICAR EN CUANTO A CONTENEDORES DE RESIDUOS:                                                                                                                                                                                                  
a) Están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                               
b) Se evita el rebose de los contenedores.                                                                                                                                                                                                                                                             









ANEXO 3. CUADRO DE DEFINICIONES SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 024-
2016-EM. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA. 
DECRETO SUPREMO N° 024-2016-EM 
 
1. ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquél que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
2. AMBIENTE DE 
TRABAJO 
Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las 




Actividad que consiste en transmitir conocimientos 
teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, 
conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 
seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 
 
4. INCIDENTE 
Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 
del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales. 
5. INDUCCIÓN 
Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 
instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en 
forma segura, eficiente y correcta. 
 
6. PELIGRO 
Situación o característica intrínseca de algo capaz de 





Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 
actividades y prácticas en el proceso y organización del 
trabajo, que establece el empleador con el fin de 
prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
8. RIESGO 
Probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las 
personas, equipos y al ambiente. 
 
9. SALUD 
Es un derecho fundamental que supone un estado de 
bienestar físico, mental y social, y no meramente la 




Toda persona que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o 
para el Estado. Están incluidos en esta definición los 
trabajadores del titular de actividad minera, de las 
empresas contratistas mineras o de las empresas 





ANEXO 4. Registro avance del Programa Semestral de Capacitaciones. 
 
ACTIVIDAD FRECUENCIA  INDICADOR META REAL CRONOGRAMA 
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ANEXO 6. Cuadro comparativo, temas de capacitación  
 
 
